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Lü Guerra
EN LA TIENDA J IIMIHI
del hléie go. j Ruso-Japones- a
El Revoltijo Repu-
blicano de Tíos.
Dan Pedro Sánchez, Jefe de los
hscreccto$,$e Rindió á Dis-
creción, y Todo que dJ en
Sana paz.
iero Ulerean!!
los Sangres, olieron desde hace
dias la recepción que se les pre-
para, y cual si trajeran hormi-
gas en todo el cuerpo, desde que
supieron la nueva andan como
lanzadera de máquina de coser,
para arriba y para abajoi querien-
do apagar la llam revoluciona-
ria, pero por mucho que han he-
cho, no han conseguido sino avi-
var más el fuego. El pueblo está
ya muy cansado de esas polillas
republicanas y creemos que si
bien no se les correrá del partido
se les obligará, sin embargo á
que en lo futuro toquen segundo
violin, como se ha hecho con Don
Pedro, en el condado de Taos. O,
para que mejor se entienda, en
adelante tendrán que servir de
bestias de carga para llevar ,á
otros á la gloria. Ya veremos,
á ellos les gusta el nuevo jiro que
llevan las cosas.
Bodas Solemnes.
colerizó tanto que comenzó ha-
cerse muy abusivo. Kntre otros,
echó la culpa al diputado Turner
de haber soltado su caballo. Una
alcjjata siguió el resultado de la
cual fué que Duran sacó su rifle y
lo disparó á Turner. El diputado
se defendió devolviendo el fueg-o- .
pegindole trei balazos á Duran é
hiru'n.lo'o mortalmente y la
muerte sucediendo en unos cuan-
tos minutos.
Un jurado coronario exoneró á
Turner de toda culpa, pero pare-
ce que él pedirá una investiga-
ción por el eran jurado. En es-
tado de sobriedad, Duran era un
oficial activo y enérgico, peto de
mala disposición bajo el influjo
del liror. Fué miembro del Re-
gimiento de Rough Riders duran-
te la guerra Hispano-Ameriran- a.
Su esposa le sobrevive. Los res-
tos fueron traídos á Silver City.
L'na Palabra á Nuestros Amigos
Republicanos de Taos.
Notamos, amigos, que en una
i
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NOTA:.
El surtido de verano
que comprarnos fué de lo
nías selecto y variado
que jamas ha sido truido
á Las Vegas. Deseando
abrir espacio para colo-
car el surtido del otoño
y del invierno vendere-íno- i
hasta que se acabe
la estaciou todos los efec-
tos de invierno á precios
quo no tienen compten-ci- a
en ningún otro lugar.
Aprovechen las oportu-
nidades quo ofrecemos
en esta venta para hacer-s- o
de buenos efectos á
precios que los sorpren-
derán por su baratura.
Homero Mercantile Co.
LAS VEGAS, N M.
(Tienda de Don Hargarlto.)
Se halla lo mejjr y mas nuevo en
Efectos pora
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se reciben ordenes para
TUNICOá DE TODA CLASE.
Se ensenan las muestras do las
ULTIMAS MODAS.
Se encuentran tanibiem los elegantes
MODELOS DE McGALL, CUYO
PRECIO NO PASA DE 15 Cts.
Se despachan nwediatameute
LOS PEDIDOS POIl CORREO.
Pidan Catálogos de Modas,
011111
íCi i lijo
Con cinco cuchillos
extra de acero.
Paia Nixtamal
1 10 Chile.
Precio special:
'1 TB
i-- :
n
laquin
Para loler
ti i
W.- :
Tienda de Ferretería,
Callo del Puente.
-
IbMaÉii Sus Orde M.O.
Ludiukj Ulm. Ilíciil.
Los Javaneses Sufren Algunas
Derrrotas a manos de sus
Adversarlos.
AMBOS LADOS C0f IDfNTES DE
INUICTORIUIN'U.
Las últimas nuevas del progreso de la
guerra entre Rusia y el Japón, on e! o
oriente, son al efecto qne los Japo
liases cu esto últimos dias han en su
turno tenido quo sufrir desastres. El
dia 2:1 en la nucha hicieron un atentado,
á imitación do Sampson eu Santiago, de
embotellar en la bahía del Puerto Artu-
ro los buqun Husos que allí so hallaban.
Loa reportes, si son verdaderos, mués-tra- u
que les salió florin da su deligoucia,
pues el buque de batalla Itetviiíau, aun
que aun encallado, ayududo de las bate
rías de la costa, les echó á pique cuatro
buques de guerra y dos transportes car-
gados do piedra quo llovaba u con el de-
signio de ser hundidos a propósito en la
entrada de la bahía para asi cerrar A los
buqnes la salida del Puerto. Los re-
porto respecto de las pérdidas sufridas
son conflictantes.
Por otra parto se reporta también con
fecha 22 do Febrero qao el escuadrón
Japonés capturó eu el mismo Puerto Ar-
turo cuatro botes torpederos rusos usan-
do señales Rasas para ello. De suerte
qne, A punto fijo, nadie puedo asegurar
lo que realmente haya sucedido, ni bas-
ta que extonto. Lo que parece ser cier-
to sobro el caso ps qne hasta la fecha
nir.gnua acción decisiva ha tenido logar,
aunque no hay duda quo en las batallas
navales hasta ahora tenidas, los Jnpo-neso- s
llevan todavía la ventaja.
Una alta autoridad, que pretende es-
tar en contacto intimo c u los planes
Rusos, opina que la guerra durdrA tal
vez hasta Agosto ó Setiembre y quo con-
cluirá con la completa derrotado los Ja-
poneses. Funda su opinion en lu supe-
rioridad numérica del ejércit) Ruso, y
debido A esto no puodi él honestamente
comprender como puodan los Japoneses
esperar el éxito. Dice adema que no
le sera d if (oil A Rusia el poner eu la esce-
na del conflicto, dos, ouatro tV aun seis-
cientos mil hombres, si el c;o lo re
quiere, y que tan luego como Uuga to-
do esto efectuado abandonará su actitud
defensiva y aimniitá la ofensiva, en
toda confluiü'.a de quo su pcHO numérico
uo dejará ninguna duiU respecto del re
sultado final. Dice también que ron
todo y las negativas Jnpouesnn, la fbta
Japonesa futí severamente quebrantada
cu Puerto Arturo eu la noción del 1 du
Febrero. Eu soporte de esto baco obser-
var la manera como esa flota salió del
Puerto después de abnudonnr el atiique
al cabo de 45 minutos, y el hecho que
aun después do dos semanas nada se
sujo del paradero do la flota Japonesa,
lo que, en opinion snya y de muchos
otros, indica que esa ilota 8i fué A algún
puerto Japonés A recibir reparoB.
Los Japoneses, sin embargo, parecen
tener mucha confianza do salir victorio-
sos, y su actividad y energía no descan-
san un momento. Paroco que ja han
desembarcado tropas eu Coica, y quo en
uu rijcíeutrt encuentro con los cosaeos,
los mejores soldados quo Iluiiia tiouo,
los derrotaron con una pérdida de 2,500
hombres. Tal es la situación hasta la
fecha. Pura adulante, sin duda, tendrán
quo ser bis lAstimus, si la guerra se pro-
longa. Entretanto rogueirios A 1 Provi-
dencia porquanea breva, y prii cipaluu li-
te porquo no so vuolva una guerra ge-
neral, porquo esta si que seria una inde-cibli- )
calamidad y aflicción pura el mun-
do entero. -
Ya se halló el Perdido.
Sábese de buena tinta que Ke
lipe Lcyba que se desapreció de
su casa en Galistco hace algún
tietnoo sin que nadie supiera el
porqué, se halla ahora en Kl Ra-
tón, N. M. Cuando fe vino de
Galistco, vino á dar á la casa de
Don Benedicto Duran, en Rocia-
da, donde permaneció algún tiem-
po, yéndose de allí sin decir para
donde.
También quí en Nuestro Con-
dado.
!U que crea que quí en núes-tr- o
condado no hay revuelta en-
tre los republicanos, que ocurra
á la convención de condado del
Sábado y allí lo verá No es de
esa clase de revueltas como la de)
condado de Taos, que se arreglan
dándose las manos lo cabecillas
de las facciones, sino una deter-
minación de parle del m jor ele-
mento del partid, capitaneado
por Don Eugenio Romero, de
apear á los compinches del go-
bernador, capitaneados por los
cabecillas, El Pillo, El Chimes
Donkey, El Santito y El Sangre
(.gorda) de la süla del elefante
republicano y decirles que si
quieren cabalgar el animal, ten-
drán que subirse en las ancas. El
propósito es de no permitir qu'
ninguno de osa gavÜU vaya d
delegado á la convención territo-
rial del dia 19 de Marzo. Los
Pillos, loa Chimes, los Santos y
Junto con Arizona 6 iid, es la
Arrogante Alternativa que
nos rresentan los Repu-
blicanos en el Congreso.
AHORA, ES PARUL PILELO DIC
TAMINAR.
Washington, D. C, Feb. 23. La co
misión de la Cámara sobre territorios
tuvo cta noche una junta asistida
por todos los miembros do ambos parti-
dos, zurriados habiendo sido usados pa
ra asegurar nna ateiidencia completa.
La comisión llegó A una conclusion difl- -
uitiva do que un proyecto seria introdu
cido provejendo por estado unido para
Nuevo México y Arizona, dando al es-
tado un inmenso trecho do terreno y
haciendo una apropiación en dinero de
diez millones do pesos para escuelas. La
decision fué hecha bnjo un voto estric
to de partido, y no hay modo do poder
apelar do ella. Tambiea ha sitio defini
tivamente decidido que si Nuevo Méxi-
co y Arizona doclinan aceptar las con-
diciones, uo cousiguiráu estado.
B. S. Kodey.
COKKOHOKACION.
Según el corresponsal del Optic, en
Washington, la última espersuza de
Estado separado para Nuevo México es
piró anoche, al haber votado los miem-
bros republicanos do la comisión sobre
territorios, como un solo hombre, al
efecto do iutroduoir un proyecto admi-
tiendo á Oklahoma y al Territorio lu-
dio como un estado y dándoles una apro-
piación en dinero de f 10.000.000.
Del mismo modo votaron respecto do
Nuevo México y Arizona, daudo á estos
en adición un gran trecho de terreno pú-
blico. Los proyectos seráu introduci-
dos en ambas cámaras y serán pasados
como medidas republicanas Se conce-
do qne pasarán ambas cámaras por voto
estricto de partido.
Es también cierto, sin embargo, que
si Nuevo México y Arizona rehusan el
estado eu esta forma, se quedaráu por
años eu bu presoute condición. Es inú-
til el esforzarse tu disfrazar el hecho
quo el influjo del oriente está ganando
en vez de perder fuerza contra la medi-
da do criar mas senadores en 1 ponien-
te. El delegado Rodey estuvo ante la
comisión ayer é hizo su último fervoro-
so y ardiente esfuerzo on favor de justi-
cia para Nuevo México.
Pidió qne Nuevo México se admitit-s- e
solo, aun si se quedaba fuera Arizona pe-
ro tropezó con un rebosamiento inexora-
ble. La pelea espléndida del delegado
Rodey por el estado separado, y sus era
poíios determinados por conseguir tanto
como le ha sido posible para sus consti-
tuyentes le han ganado muchos amigos
y mucha sincera admiración.
Aquí tenéis, pues, el dictámen final do
los republicanos sobre l.i cuestión de
Estado. O aceptamos lo quo nos ofre-
cen, que es el estado junto con Arizona,
ó nada. O nos casamos con el Territo
rio do Arizona, ó nos quedamos solteros
por tiempo índifiuido, tul vez por cin-
cuenta híiob más, gobernados, como bns
ta ahora, algunas veces por oficiales
ineptos y corrompidos, y otras por par-
tidarios preocupados que por estar dan-
do fueiza á su partido descuidan los in-
tereses del territorio. El dictámen es
claro, y no admito do ninguna equivoca-
ción. Eu vista de esto, insistiráu nues-
tros amigos republicanos, nos referimos
á los do la aoiniüistraoiou, en seguir
abogando en pro do la cuestión do esta-
do h'jIo para Nuevo México ó nada,
cuando convencidos estatúes que mien-
tras el partido republicano esté en el po-
der eso será tau eficaz como si estuvié-
ramos dirigiendo nuestras peticiones á
la luna? El despacho de arriba dico
que el poder del dinero se opone á nues-
tra admisión, porquo teme el aumento
do senadores del ponieute. Estando
opuesto el poder di 1 dinero, que es el
quo gobierna eu el partido republicano,
repetimos quo tendremos qnn euperar
por tiempo indifínido si aguardamos á
que el congreso republicano nos haga
justicia. Luego, para salir do la escla-
vitud en que nos hallamos, no nos que-
da otro recurso que el de unirnos á Ari-
zona, y kí los republicanos del territorio,
en visfa do esto, signen haciendo oposi-
ción 6 la medida, ningún etro nombre
podrá ser dado á su oposición, sino per-
fidia pura y simul ) y sobre sus espaldas
debe do recaer la responsabilidad de
nui stro frai-uso- , si no somos admitidos
ahora.
In Condestable Baleado y Muerto.
Un homic idio ocurrió en Cen-
tral, condado de Grat, el Sába-
do pasado en !a tarde en la perso-
na de Abel V. Darán, condesta-
ble del precinto de Silver City,
bun conOvido político republica-
no. Duran e había parado en Cen-
tral ei su ruta hacia el Rio Mím-b-e- s
con el fin de servir un pro-
ceso. M entra-- ; estaba dentro de
una cantina su cabjllose soltó de
donde Citaba atado v desamivrii
! El había estado bochándose fuer
te traaos y la ocurrencia lo en
A10 MENOS, LSTOfS lOQLE DI-
CE LA RtVISTA DE TAOS.
La insurrección que habia sur-
gido en las filas republicanas, en
el condado de Taos, ha sido sofo-
cada y sometido el cabecilla Pe-
dro Sánchez.
Lste cabecilla dice "La Re-
vista," periódico republicano de
Taos dizque andubo por todo el
condado, sembrando la discordia
y dizque sizañó lo suficiente para
armar una insurrección, en con-
tra de la organización regular del
oartido republicano, pero, añade
La Revista de Taos, "habiéndo-
se llegado el dia en que iba á ser
tenida la convención para man-
dar delegados á la convención de
Las Vegas y habiendo ocurrido
para el fin á la plaza de Taos las
delegaciones de los diferentes pre-
cintos, lasque seguían la jefatu-
ra de Don Pedro no tardaron mu-
cho en convencerse de que seguianí un jefe falso y "zorro" que con
engaño de promesas falsas los ha-
bia inducido á ponerse detrás de
su estandarte; y habiendo llega-
do á este convencimiento, la ma-
yor parte de ellos lo desertaron.
Viéndose abandonado, ya no le
quedó más remedio al ex caudillo
republicano que rendirse á dis-
creción con el resto que le queda-
ba de sus fuerzas al nuevo caudi-
llo de la organización, Malaquias
Martínez. Entonces ya no hubo
sino una convención y esta nom
brólos delegados que han de re-
presentar el condado de Taos en
la convención territorial de Las
Vegas. "Pero, con todo v ha
berse rendido á discreción el
recordando las glo-
rias del pasado cuando su pala-
bra era ley en las convenciones
republicanas, volvió á levantarla
cabez y á querer meter alboroto
en fa convención. Su empeño era
el de hs,cer á la couvencion apro-
bar unas resoluciones que presen-
taba, pero, el pueblo estaba en su
contra y por mucho que gritó no
logró conseguir sino su derrota.
Viéndose chasqueado una vez más,
quiso resentir el oprobio apelando
á todo el pueblo que reunido es-
taba en Ja casa de cortes para que
viniera ú su rescate, pero, como
si hubiera apelado al desierto, su
voz fué desoída y por segunda vez
tuvo que someterse á la dictadu-
ra de los nuevos caciques."
En re las resoluciones que
adoptó la convención hay una en
donde declararon con toda la fuer-
za que pudieron declararlo, que
están listos para gobernar, sabia
y honestamente los negocios del
condado de Taos, los del territo-
rio y los de toda la nación. Lo
del territorio y nación era por na-
da porque, lo que es eso, nunca se
les conseguirá.
Notamos, sin embargo, una co-
sa buena que hizo la referida con-
vención y por ello. ya fuera que
lo hizo por olvido ó adrede, mere-
ce nuestro reconocimiento. Rei-
teró su adhesion á los principios
republicanos, y se comprometió á
gobernar sabiamente toda la na-
ción pero ni una palabra dijo de
que aprobaba la administración
del gobernador actual. Esto me-
rece crédito, y nosotros se lo da-
mos.
Después de adoptadas estas re-
soluciones presentadas por un co-
mité nombrado para el fia, volvió
á revivir Don Pedro del desmayo
en que deben haberlo dejado las
aplastadas anteriores, é inspi-
rándose de nuevo, con mayor ener-
gía volvió á presentar otras reso-
luciones pidiendo eu ellas que re-
cordaran las hazañas de Roose-
velt, en la loma de San Juan en
Cuba y las de Frank Hubbell, en
Bernalillo, y que recordándola",
diberia la convención de tribu-
tarles algún encomio. "La Re-
vista" guarda silencio sobre li
adopción de estas últimas resolu-
ciones de Don Pedro y la deduc-
ción que de ello sacamos es .que
fueron rechazadas. Si se hizo, esto
es, si rechaió las resoluciones úl-
timas de Don Pedro, con esto se
habrá limpiado la convención al-
gún tanto la mancha del pecado
que cometió por haber tan irreve-
rentemente aplastado á nuestro
más ó menos querido amigo Don
Pedro Sánchez.
VICTORIA DE QUE UXO
puode enorgullecerse es la cura final y
absoluta de nu mal de gurgautaque en lo
crudo y t'eruo se ha esparcido coa poli-gr- o
hasta Jccrca de aquellas guardia de
la vida, les bofes. El lujo de una gar-
ganta sana y debofi s robustos ea mas
vivamente gi7.ado por gentes qne ha-
biendo sufrido todas las consecuencias
do "uu restrülito, eoteudois?" han si-
do librad' de la miseria por el UáLsamo
de Allun para lo bofes.
BOFA DE PRIMERA GLASE
A PRECIOS SOIABIENTS BARATOS
Un vellido negro, de pura lílna, bion hecho, garantizado i
en todo particular. Otros vendon este vestido dl O ÍCApor $15 00. Nuestro precio os Bolamente X.iU
CAMISAS BLANCAS "Monarch," frente de lioo, oonido
doble, bien hechaa. Precio general $1.25 "1 AA
Nuestro precio es colamente JL.UU
VESTIDOS PARA NIÑOS, Color azul oscuro, 3 piezas;
Lova, Pantslon y Chaleco, compuestos con cinta de 1
seda. Valor $176. Nuestro Precio JLtJt
liemos HiLinirido Io8HorvicÍAn ,T. D. KHsvorth,anterior-meüt- o
cum Chíifc. II f- - !d por 14 !. El Sr, KlUworth txtien-d- e
odh invitad, o i eoial 6 aa hit sirca de vUiturln en hii
El Jueves de esta semana se ve-
rificaron en la parroquia de esta
plaza las bodas solemnes de la pu-
lida señorita, Doloritas C. Sosa-y- a,
hija de Don Manuel Sosaya y
esposa, de esta ciudad, y del inte-
ligente y galán joven Trinidad
C. de Baca, hijo del distinguido
caballcrodel condado de Union,
Don Luis A. C. de Daca y esposa.
El padre Pouget pronunció la
bendición nupcial en medio dése-lect- a
y brillante concurrencia, y
los nuevos esposos después de la
ceremonia pasaron, acompañados
de sus padrinos Don E. C. de Ba-
ca y esposa y de toda la concur
rencia, a la residencia de Don
Manuel en donde el cariüo de sus
padres los aguardaba con un es-
pléndido y delicadísimo banque
te Sentimos mucho que nues-
tros deberes no nos p?rniitieran
ser partícipes de tan imponente
ceremonia, como también de tan
exquisito obsequio; pero en cam
bio diremos que altamente apre
ciamos la cortés invitación de los
dos respetables padres conside
rándola como honor y distinción
espaciales. Al mismo tiempo re-
ciban los recien desposados núes
tro-- i cordiales parabienes, deseán
doles a ambos luengos año de
dichona vida conyugal, y, á Tri-
nidad en particular, que f
En compañía quefida
De su agraciada espesa
Le sea venturosa
La marcha de la vida.
Robo Atrevido.
Un robo atrevido ocurrió en
Willard, condado de Valencia,
uua estación del ferrocarril Santa
Ke Central, á cosa de millas al
sur de Santa Fe, el Domingo po.
co antes de media noche. Vntonio
Severa, dependiente de la casa
Mercantil Dunlavy, que duer-
me en la tienda, fué despertado
por un toque en la puerta la cual
él abrió. Tres hombres con más-
caras lo obligaron á punta de re
volvers a darles $25. Después
saquearon la tienda, y se llevaron
dos vestidos, varios sombreros,
zapatos, fusiles, cartuchos, taba-
co, etc. Li misma noche un ca-
ballo fino perteneciente al Coro
nel J. 1 rancheo Chavez fue roba
do por las mismas personas, se
gún se presume.
También en el Socorro hay Re- -
voltura Republicana,
No menos autoridad que "El
New Mexican," de Santa Fe, nos
dice en su entrega del 22 del que
rige, que los amigos de Bursum
se han echado por delante á
Abran Abeyta y á su gavilla de-
rrotándolos en todas las juntas
que ha habido, para nombrar de- -
legados para la convención de Las
Vegas. A esto agrega el "New
Mexican" que en el condado de
Socorro ya no amarran las tretas
políticas de Abeyta y sus secua-
ces.
mm--m m
lina Aclaración.
Sr. Editor de La Voz:
En vista do quo todos aquellos de ni is
amigos que so lian visto conmigo
me han preguntado 1 porqué
mi nombre no pareció en la lista de leí
hijos de la finada Candelarda T. h,
cuya defunción publicaron Vdg.
hace dos semanas, debo decir, para bu
información, que el porqué de osa omi-
sión, mees A mí tan desconocido como A
ellos. Mi familia y yo la visitamos eu
los últimos dias de su enfermedad, junto
con los otros hijos, y do igual manera
asistimos A su entierro. Aunque no na-
cí do ella yo tmuca conocí ninguna otra
ina iro, habiendo olla sido la que me
orió, y en vista do esto me ha parecido
muy extraño el que mi nombra fuera
omitido sin haber nado yo motivo para
olio.
EüOKNIO lU'DtU'It.
ilailúzgo de un Cadáver.
Los restos de Octaviauo Gonzales,
do Santa Hita, que alio do su
cusa el Domingo pasado A buscar unos
caballón que lo faltaban, lueron hallados
el Miércoles en los montes A cosa do seis
millas do Saut i Kitu. Evidentemente
Imbuí sido baloadoqne otros de al'un es-
condrijo y muerto al instaute. No hay
ludiólo del matador,
de sus resoluciones declaran, "que
liel y honestamente "manejarán"
los asuntos públicos de condado,
territorio y de la nación, etc." Es-ton- os
parece á nosotros que es de
masiado arrojo en vista de que el
congreso republicano no os consi
dera capaces ni para gobernaros
por si solos, ernuestro territorio,
pues á esto equivale el rehusa
miento del referido congreso que
de un sopetón ha rehusado ad
mitirnos como estado. IVd, á
que viene que hagáis tal resolu
ción? Estando vosotros en el po-
der, la gente que no os conoce va
a pensar que vuestra resolución
es confesión de pme, que estáis
de corrupción hasta los chongos,
y que vuestra promesa equivale a
decir: "continuésenos en el poder
y prometemos no ser tan cochi-
nos en lo futuro como hemos sido
en lo pasado.
Don Pedro en una de sus reso
luciones dice: "Resuélvase que
endosamos y aprobamos la con-
ducta política del Hon. Francis-
co A. líubbel!, como director ofi-
cial del patMo republicano, etc.,
ele. liubbell ha sido obituto.de
un fuego graneado de acusacio-
nes que le han dirigido periódicos
y hombres prominentes de su, par
tido, como oiicial publico, y no
tamos, con alguna admiración
que el Sr. Sánchez, en su resolu
ción, tiene buen cuidado de hacer
omisión de eso. A caso lo cree-
rá culpable? Si no lo creyera,
nosotros creemos que el astuto po-
litico habiia dicho, "condenamos
también á los calumniadores de
nuestro inmaculado previdente del
comité central del Territorio."
Se necesita una cabeza sin un so
lo pelo en la cumbre para pensar
esas cosas como las piensa Don
redro.
Gracias Bien Merecidas.
El Sr. Primitivo Escudero.
nuestro que fué, durante este in-
vierno, de la escuela púb'ica del
I)isnto Ino. 67 en Gallinas
Springs, en este condado, conclu-
yó recién temen te su fatigosa ta
rea con mucho crédito para si y
mucho provecho para sus escue
leros y escueleras. Así lo ates
tiguan los directores de escuela
de ese lugar, dos de los cuales,
Don Isidro Tafeya y Don Martin
Sclgado, estuvieron en nuestra
oficiua en esta semana sin mas
fin que el de dar púb'ica expre
sión, por medio de nuestro perió-
dico, de su aprecio y gratitud y
de los c!e todo su Distrito al refe
rido maestro por la solicitud y
habilidad con que supo desempe-
ñarse de sus arduos deberes. Ha
cemos esta publicación, no solo
con gusto, sino con orgullo, y al
hacerla expresarnos también no-
sotros nuestro deseo y esperanza
de que todos los maestros en el
condado hayan tt nido tantoexito
y se hallan ganado tanto crédito
y honor como Dnn Primitivo.
Madama Alia Tharman.
Esta Sra., quo nctualuiente se hnllaea
esta ciudad, ha si lo desdo sa niñez un
medio natural. Ei célebre palm, uta y
adiviua, y puede localizar nu mineral,
y sofialar con certeza los lugares en que
so bailan propiedades pérdidas ó roba-'!- ,
también tesoros ocultos. Po
see el don divino d satiur el cnsl se ba-
ila oculta eu el alma humana. Las per-
sonas que desneuooii'iuUaiia la hallarán
en el Hotel Now Optic, cnarto No. 9.
Plaza Nueva. Lna Vegas N. M.
NUKSTKO.S AMIHOH, LOS
BOTIÜAUlOd.
Es un placer el testificar el carácter
generalmente elevado de los boticarios.
Pero por razones do algunas excepcio
nes á la regla, es necesario prpcauc.ooar
si público do tener cuidado do imitacio
nes del Mata Dolor do Perry Davis Ved
quo consigáis el verdadero artículo, el
imitador suavizante y ohrioso que so
usaba en vue-tr- a familia antes que
No permitáis quo con plática
os hagan tomar un Il iy solo
uu Mota D lor, el de Perry Dbv.j,
H nueva ooIoohoíoh.
The Boston Ciotliing House
fe
Ave.
Rosenthal
furniture Co
Se bailará en su
nueva tieuda, en la
Quadra Durai?,
seguida á la Estafóla.
i i TEDDY 33
Es el nombre di 1 último estilo de
carruajes de niño, de dos ruedas,
con llantas de hule. Ki precio
recular es $3.50, pero para intro-
ducirlos les ofrecemos á
$2.00 CadaUno.
Jergas de 35c.ts, ahora 25cts U yarda.
" " SOcts, " !!5ls " "
Camas d metal, de 3 75, ahora á $3.25
Zopandaa de cama, du J3.50, aboia $1.1)0
Colchones en uu- -. caon de algodón
arrik, $3.60, ahora $3.75
Sillus meo dor.-.s-. f2.50, ahora n$1.50
Camnsde madera, $3.75, ahora á ?: 00
Se ofiv.o.'ii compromisos
en cudn deparraniciiío,
EN A.JUAIiES
.
S Y
HORNOS
'M Ksquina Lincoln y (rantl
m
f Ventas de Reducción. I
Calientes, con forro do Fioltro, y
piel de zorra, ahora 1.00 antes 1.50
Caliente, con forro de Filtro,
Ahora $1 15 antes $1.50
Calientes, Juliet forro de piel,
ahora 1.15 antes 1.50
Caliente, Juliet, forro de piel,
ahora 85c. antes 1.00i Chinelas con suelas de vaque-
ta, ahora 75c. antes 1.00
I De paño ueftro, de mujer, aho-ra 45o untes (5o
Chinelas do alfombra, para
hombres, ahora 35o antes 50c
Muchas otras clases quo no so
mencionan aquí en semejantes
I proporciones.
VENI Y EXAMINADLAS- -
Calle del Puente.
C. V. HeW, Prop.o i ti
Don José Isaac Lujan, tiene en
su Comercio un variado y selecto
surtido da toda clase de Mercan-
cías. Sus precios son muy mó-
dicos. Avisa además á sus pa-
rroquianos y al público que com-
pra y vende zacate y alfalfa, pa
gando por estos artículos los me-
nores precios del mercado.
lrnrttfa Dfnrrátlfa I partido con las halagadoras pro-'C-Znt- an lOiCS Sahe al CzarI Ptsois capaces pira gobe maro por
Por falta íe anació omitirrV mesas de que si e de jan de andar
' fC U!0$ )1ltt I Püfblc!La Yoz É Pueblo. si soles ni mucho tnenes dignos Juan Orlega e Hijo,de' alborotando al pueblo, los do Sin anuncio formal, lade disfrutar de los privilegios cn la emana pasada presentará guerra
cosolcta ciudadanía? Qué tan nuestros lectora la resolución .pMrin tener cn su partido lo que entre Rusia y el Japc-- ha comen- -
que pasó la Comisión Central De' deseen en formi einp.eos pu- -
4
4
dejados estáis de la mano de Dios
tn mercaLCias g 1 ril( s.
Veudi ii de toda ciase de eft cu tie con
sumo pont ral. Sus pttcios.eaiodo lo qne
venden, qne son baratísimo, no tieneu
competencia en la ciudad. Tienda en la
Calle Nacional, á on lado del lerrocarril.
tado.
Hombres y mujeres en Rusia
están cantando la antífona nacio
.PERIODICO SEMANAL,
Pt BUCADO POR LA
COHPAHIA PUBLICISTA
IIARTUÍEZ
EiST LAS YSflAt. KKW MEXICO.
que ya ro tenéis el valor moral
para resentir los insultos que se
bucos y mando en ios concilios ae
la corruptela. Estas ofertas am-
bos las han rechazado é insistido
cn que ellos dejarán de "alboro--
nal, "Dios Salve al Czar."
mocrática del Territorio referen
te á la prospectiva candidatura
del ReprcsentanteWm. K. Hearst,
de Nueva York, para Presidente
de los Estados Unidos. Ahora lo
os arrojan como raza? Acaso so
El Czar se halla safo en su páis tan desgraciados que cn ez de
resentir Vsais la mano que tan tari la gente" si los boses dejan lacio, y permanecerá safo, á mu
de ser deshonestos y no antes. Pa- - chas millas de distancia de la esgratuitamente os da guantadas? hacemos, y al mismo tiempo daFELIX
MARTINEZ. IWte. y Editor
ANTONIO LUCERO, Sretario.
KZEQUIELC. lr, BACA, Terrero. Smos los pormenores de como fué ra hacer esto, para rechazar los cena de la actual peleaResponded á esto.
pasada, argumentos que apelan a la gula, Sus subditos se hallan apiña Gran Periódico para' el Gran Sudoeste.ratelo v l K KltKO. Hay algunos republicanos, que El Hon. Antonio Joseph de- - la vanidad, se necesita tener dos en buques de guerra y buques
Per uu ano I reclaman título de prominencia 8eaüa pasar una resolución endo- - mucha abnegación, se necesita de transporte llevándolos al frenTot iia meifi
Por enatro tst 1 00 tanto en la política como cn los san(i0 ai uon vm. R. Hearst mucha hombría de bien y mas te, en donde sus gargantas seránnegocios que tienen el atreyi- - como candidato democrático para apego a la honra que al dinero, y cortadas o sus cuerpos volados en William Randolph Hearst.yL mbscripdon deberá pagarse in
anablsmenU adelantada. miento de ir por hay predicando presidente, pero la resolución fué estos caballeros bandado prue- - mil tiras por bombas despeda é
2Dirija. toda correspondencia a La armonía en su partido sugiriendo rctra(a sobre la protesta de los pa que todo esto poseen en gra- - zantes
Voz rn. rvtnu) ó Félit Martine. Lit los disidentes que es su deber, cre3 Marrón. lljrkhart, Larrazo- - " sumo. Las nudres ondean sus manos j Los Jlngclcs Examiner 1Lai Vegas. N. M. como buenos republicanos, some- - h0 n0uirhertv. Wharton v otros. Hombres conn estos y todos a los hijos y esposos que se mar- -
terse á la dictadura de los jefes, ía9 objeciones se basaron en el aquellos que les siguen y los apo-- chan para jamás volverlos á ver
sea esta buena ó mala. No nie- - terreno democrático de que la co- - yan en su esfuerzo para combatir y todos cantan "Dios Salve al
ENTERED In the Pout Offle of East
Laa Vk, N, M., for transmission
throufh th mailt as 2nd. claw matter gan que existe corrupción en gra mjcon ro tenia derecho de en su propio partí- - Czar" con entusiasmo y piedad 88 A DADO 27 de FEBRERO 1W1. do superlativo en su partido, no kjar por ja convención democrá- - do, son de la clase que hacen pros- - genuinos
Es on periódico n la Hearst.
Consagrará atención especial ni desarrollo del sudoeste.
Su alambres rentados corren directamente de Nueva York á Los Angeles,
Contiene todas las fases que han popularizado los periódicos do Hearst.
Publica sn "Magazine" en colores y también sus suplementos cómicos.
Sus informes sobre minería, ganadería y del mercado, son completos.
la hediondez se un son de los que Lselcuento de laniegan que que ca y no por causa de ninguna perar pais, viejo guerraEn casi todos los condados se desprende de los círculos admr cosa contra el Sr. Hearst. puede depender para su defensa el curioso, antiguo cuento de laquejan los republicanos que no
nistratores de su partido, por la t, siguiente resolución fué el país en caso de que se se vea naturaleza humana y de la estu
amenazada su integridad porcua- - pidez las masas del pueblo marsirven sino para dar su voto, que
los magnates del partido, cual si corrupción
que existe en ellos, va a(ioptadaen su lugar
Mantiene un despacho do iuforinocion nacional en Washington.
AboRa persistentemont la admisión de los territorios como estados.
No hay otro periódico en Los Angeles que pueda competir con él.lesquicra enemigo, y son de la cía- - chando a la matanza, al sondees insoportable! todo esto es La comisión central Democráfueran cochinos, se han apodera
se de que se debe sentir orgulloso un aire nacional, mientras el au- -verdad, dicen ello- s- mas es tica delTerritorio de Nuevo Mé
el partido cuyos adherentes son. 1 tiícrata que los echa á pelear senuestro deber, sin embargo, no xjco reunida en la ciudad de Sando de la "canoa
publica" y que
ya ni lo que se cae de ella dan á queda safo en su casaLlamada Para una Convenciónsus amigos. Esto es mucha ver abandonará nuestres
jefes, aun- - ta Fe, reconociendo los esfuerzos
que esta sumisión quiera decir la del Hon. Win. Randulpli Hearst Kl principio de esta guerra es el
iio Periódico AMiimrjwn i
rara el Pueblo jTerritorial Democrática.dad, nadie puede negarlo, pero, continuación del presente estado Ln .,r0 del pueblo de este Teni principio del seno atentado uequién tiene la culpa? El puc Una convención de delegados Rusia á ganar el mando de Asiade cosas; porque, el abandonarlos tür0 con unanme acuerdo gusto- -blo mismo. Si el cerdo de cua délos votantes democráticos de y hacer á su emperador, emperaquiere decirla probable desinte' Latuento le ofrecen tus gracias in Nuevo México es, por estas lla dor de Asia emperador de ugraciondc nuestro querido par dividuales y cordial aprecio portro patas entra á la cocina de su
amo y come todo lo que hay allí,
nadie sino el amo tiene 1 culpa.
mada á reunirse en SilverCity,N. mitad del mundo.tulo." Comento sobre esto, de el intCrés uue él ha manifestado M., á las dos de la tarde el Miér cortar queso fresco.La gran ambición de los Ruso?nuestra parte, es innecesario, lias- - en aseeUrará Nuevo México lasLo mismo sucede con los "marra coles 13 de Abril, A. D. l'K)4, con Los Rusos comienzan su ata
.
I línnt ad vfH i t Á nilPvf rrcí Wtoms. I i i" : .1.. t : descendida de Czar en Czar, que
. An Ana ... F.l ---- .-y . ucnUlUUDCS UC UUU1CIUU LUUjJiu el fin de nominar y elegir seis ((0 dando intacta á pesar de disipa
rán á decenas de millares. Y no-
sotros sufriremos con el resto de
la humanidad, por motivo de la
de la guerra, inú-
til, brutal, como medio de arre-
glar disputas ó de abarcar
,aun 1a rUia abarrar todo, v a mentimos que nos íane la auiori- - delegados v seis (6) alternados
que sobre Asia bajo muy diferen-
tes condiciones. Hacen frente á
un pueblo pequeño, determinado,
ciones individuales, frecuentesríos como en la política, de esa (la(1 neccsaria para hablar por to.ellos siguiendo sus inclinaciones
clase de sabandijas. Los que i,,.irt :.i0 i),Mnorrátir.o v oor muertes repentinas y asesinatos,para representar al Territorio deNuevo México en la Convenciónbestiales, no hacen mas que bien
en comerce hasta las raspaduras, es el hacer una mas lucha magna
inteligente, insensible, que, al
conocimiento de la guerra moderaconsejan tales cosas no vacua todo el pueblo del territorio sini Nacional lAinocratica que sera por su realización.ran para hacer ninguna cosa, por cto r-- convicciones políti tenida en la ciudad de San Luis, El gobierno de la tierra es laLos republicanos de la admi- - deshonrosa e infamante que sea, ca8 cro resp?tuosamente some na recursos maravillosos, y, deribete, á la simpatía de la civili-
zación, unen el vigor de una raza
Missouri, el diaf de Julio A. D. ambición modesta de los Czaresnistración que aprueban todos los con tal que redunde en provecho temos que él se ha mostrado y l'J04. para nominar candidatos' .í : - I . , ' ;j i Rusos Su tendencia natural eraactos de la aarainisiracion natío ae su uoisa o cíe su queriao par probado ser un amigo verdadero primitiva y semi-salvaj- e.para Presidente y Vice-Preside- n-
nal no podrán consistentemente tido y leal de nuestro territorio y que antes hacía el poniente en con'
quista de la Europa civilizada, cote de los Kstados Unidos de Ame El Japón se presenta á los ojosdefender al pueblo o merécela gratitud individual de
rica., . I) ..IIjA BOKUKAiNW VV VAH't MUÍ, JU del mundo como una nación que,mo paso preliminar para la tomaeste pueblo. Sea resuelto que estauc va iui.iuiat.iuii Mut j HADA
. 1 I Los electores democráticos del con éxito, hi conbatido condiciode lo demás del mundo. Pero háexpresión de gratitud, debidaOíros rcpuülKanua c. iuu.uo . ... ñl,li(m,iolK,s itM-- ,, ,)()r Territorio de Nuevo México, yle arroian. de que es incomoden quo j.tns no pueden lii gur & la pirtt en ciael poniente los Rusos no hanmente firmada por el presidente nes adversas. lia arrojado á un
lado tradicciones necias de anto-- .
. 1 11,1todos los que creen en los princi- M,.r. nr.r sí snln. (M oitlo. No lmy nina quo un.. podido derramarse.IC XJll 1 tí tVUVIUHIt'V 1 ' ' w - inn ñera d(! cnntr lu sordnrn y eida por y secretario le la comisión, sea pios del partido demócrata y su cracia, y se na aesarronaao aiuitidio de reiiiedioH coni4itucioimlt'H. Lnsuspuesto que por medio de La gran espina dorsal del pue
SUFRIO 13 A.sü.S DE DISPEPSIA.
Yo he sufrido por los últimos 15 años
de dispepsia, y he empleado todo reme-
dio procurable, y también muchos doc-
tores, pero uo hallé alivio hasta que com-
pré uu paquete de 2o centavos de las
de Acker para la dispepsia, las
cuales me ayudaron inmediatamente, y
dos cajitas me curaron enteramente. Es-
perando pueda yo beneficiar & aluna
otro enfermo, suplico á Vd. publique
esto.
Thomas I. Snmllwood, 145, South Me-
chanic St. Sprinfe'erfield, Ohio.
De venta por O. O. Shaefer Boticario.
Enviad a N. II. Hooker & Co., Búllalo,
N. Y., por un paquete gnítis para en-
sayo. 3
Lo del Condado de Bernallüo
Según lo saben ya nuestros
lectores los comisionados del con-
dado de Bernalillo han rehusado
dar permiso al procurador de su
distrito para que entable pleito
enviada al Hon. W. Randulph. , t política, y que creen eu, y endo
.lirer. Uonl-r- a e caumi.ia por una innamncion blo Alemán, con un millón deHearst y que sea publicada en la modelo de ejemplares modernos.Derrotó con la mayor facilidad k,u"-" ...v...--
,
.i,, iot.,lltri.tl,L,l,i(,H,,uo cubren la liarte
zau el estado, son respetuosamensustancia, que es verdad lo que de huteiior do la Trompa do KuHtnquio. hombres armados oíicialados porprensa de este territorio.'" te y cordialmente invitados á su poderosa vecina China.hombres como Moltke, está allí,La manera patriótica franca,Uuaiulo ento tnlx) ehtrt iniiiimniio oeurreha dicho Lcveridgc,nosotros y nu ZUIll)jitlo y ,., ()i(0 t, (....nfeeto, y
que el congreso republicano ha cuuudu queda bien cerrado, la .miera unirse bajo esta llamada, y á to Rú aia al contrario representa lacomo muro sólido, contra el cualpulida v respetuosa con que la
I mar parte en el escogimiento de perpetuación de régimen autocrá- -, v.-- -. ,,. es el rfeHuitiiuo, y A menos que imeoa Her enjvano se batirán los Risos.antecedente resolución está releniaorazuu paia ..t,6al oitft(,a u jMalimri011 y reHtnblneido los delegados en dicha conven Inglaterra tiene á Gibraltar.tras gestiones por el estado. Lsto esirt tulto A u chUiIo normal, el oí,' dni tada es iirual solamente á su tico v de brutalidad autocratica
en tcflas sus formas.metnprc: mueve " ctotrenMlvercity, como arnoa k potenca3 de jr;uropa cstanCs lo único que puede dtducme ffilOTír..? citiiHiuloti por ra- - esteruno democratismo que contlmM t'J; M " I D"H stia de veras un dia triste pade la unanimidad con quá el"par tarro, que no e otra cww qne uua coa- - . , orofundo acato quej -
.1 .i.. itiMd mudii i .i l.iia Liiiwirf Ulna tun I ra el Inundo si la victoria se de- -V Vanes condados serán inti- - . T)arf1aMpn. C9to ataia Ala democracia 8uvmpr abriga cnuuUru,....v Imwhs. UfrreeiHos ctenpem do recoui
clarafra pr aquellas cosas que Ru. .vH.v,vUlv,v, v marina del Czar de hacer con- - contra Eslavio Vigil, superintensu pecho á lo derechos y prerrogalos hechos de su administración pníii, jw outilquit ia ciuo do BordaraI cauvado por cntiuro, quo no pueda ser sia sostiene en materia de gobierconbencion, como sigue: L;shS(n p! XUlitwinM. K dente de escuelas actual y Franktivaa que pertenecen' al pueblo.,,n, nnt Mml .miiii lln 'a l'iitjlll l llernalillo 5 delegados; Chávez no, vel régimen autocrático deconyenio europeo ha mantenido. . . a I VUlt'i l.iUIilll ll I'll, IHjlimil-!- . lill..i ir.,Ya esta próxima á reunirse ía 1 1. j, chenev & Co.. Toledo, ohio. La Hubbell, superintendente cesante, para obligarlos á devolver alterritorio para probar que el par . , VZ J el mar Nero embotellado.temlen tiKlo Un lM)tienrnit 4 75 Ceuta- -
t iin f:.-- . .1.. irll ... 1,. rt
.wWwWata es el1 .mnuino vum oc, Incapaz de extenderse cn direc. . . . i Tin. im x iiuoninx u unit oui mn fondo de escuelas dinero que, señapara numurar uwic.auua u i fomiliu ou la mejore delgados; Grant 9 delegados; . , . riv.Hzariori ore!verdadero partido del pueblo, y t 1 1U . i ).i Y Inacional. La reunion se verifica- - peonara vvoou o aciegaaos, un- - . , . , , t gún el procurador de distrito, sehicieron pagar de la tesorería de
escuelas sin haberlo ganado y
que el sentimiento que lo animaAsí Hacen los Hombres.rá el V) de Marzo. Ya veremos coin 7 delegados; Luna 3 delega- - 1ft p.narr.rsr- - háriaes siempre el bienestar de este,
Dice un periódico Neo-Yorktn- o dos; Mcniniey (teiegauos; wora , t t esi entre los delegados que ocu
rran hay alguno poseído de !sufi la comisión central democráticanun rom tanta CAMoariAil rmim 10 delegados; mero b delegados; j tusada cuidadosamente, . V, ... - V. M VU.a.fek II H . I ferv..v acaba de suplirla con haber pasaciento patriotismo etndenden.ir0(lujolatiiuerle(k JUtma) a do esa resolución que es no me 2 delegados; ivio arnoa vyuay y arree,a(la (le antemano, es codelegados; Roosevelt 2 delegados; . . ,su uerra oarcía para presentar una reso.ucioti produjo el acto del Hon. John R nos complitnentaria al caballerocondenando al congreso republi
un Hombre representando, á la
vez, V las potencias celestes y te-
rrestres, manejado por consejeros
corruptos y sin escrúpulo en cu-
yas manos es un instrumento.
La situación está complicada,
y muy seriamente complicada,
por et hecho que los Ingleses por
trataUo han prometido defender
al Japón si otra nación toma par-
te eu la guerra. Los Franceses,
de su parte, han prometido tomar
el lado de Rusia en caso de que
esta llegue á hallarse enrredada
en un conllicto de tres manos.
Es posible, pues, que el mundo
pueda ver á la gran nación fran-
cesa, república genuina y glorio-
sa, pelear por establecer un go
sandoval 2, delegados; tan JuanShafroth, en el congreso, duran quista de Asia.k quíeu se dirige, que honorablecano por habernos negado el es 4 delegados; San Miguel 20 delete la sesión del Lunes. Su asien Concédaseles el Japón y Chinaá la comisión aue la hizo y altado después de habérnoslo pro gados; Santa Fe 12 delegados;to, como representante por el Es con indecibles millones de honipartido que represente,metídoensu plataforma nacional.
Tal resolución, si es presentada. bres en quien contar, y
podránCuán diferente la conducta de Sierra 4 delegados; Socorro
10
delegados; Taos 8 delegados;
tado de Colorado era disputado
por R. W. líonynge, que le acu-
saba de haber sido elegido por
emplear todos esos hombres parala comisión central Republicana,no dudamos que será rechazada, Union 8 delegados; Valencia 2 tomar toda la Asia, para vencerque se constituyó de por sí, no so
pidieron la opinion de otro abo-
gado sobre el particular, esto es,
sobre si podían establar tal plei-
to. El dicho abogado opinó que
habiendo aprobado los comisio-
nados las cuentas que se reclama
que fueron fraudulentamente pa-
gadas, el condado no puede re-
cobrar. Comentando sobre esto
el Santa Rosa "Sun" observa
que, según esa lógica, si un cajero
de Banco paga un cheque frau-
dulento, por el mero hecho de ha-
berlo pagado, queda libre elforja-do- r,
y el que lleva ó debe llevar
el parchaso es el hombre cuyo
nombre ha sido forjado.
AFUERA DE EXPRESION.
G.'W. Fnrlorue, East Florouco, Ala,,
escriba :
porque, por lo general tales con delegados.votos fraudulentos. Mr. Shafroth, al pueblo manso de ludia, y paralo en todo el partMo republicano,Tenciones se componen en su ma Comisionados de condado, oque es demócrata, pidióla pala tomar á ese pueblo y á los Inglesino en todo el pueblo de Nuevoyoría de compinches de la admi miembros de la comisión territobra v dijo que, habiendo llegado ses.México, y dijo "Yo soy el Terrinistracion que no se atreven á ha rial en donde no haya comisiónal convencimiento que en su elec Este es el tercer gran proyectotono, y el que maticli no secer sino lo que se les ordena, pero de condado, por estas, están ins bierno bruto, autocrático sobredon hubo fraude, el mismo re para la conquista de Asía de queturba, y si se turba es lo mismo." truidos de nombrar el lugar fecha las ruinas del ambicioso pueblonunciaba el asiento en favor de leemos en la historia.en cambio el que la presentara ylos que la votaran se ganarían y hora de cuando y en donde pri- - Japones.Dús iiumrjres de Mérito. Alejandro Magno lo atentó,su contrario, haciendo constar
que ninguna parte había tomadouna fama de rectitud é indepen L03 que esperan la victoria enDignos de todo ecomio y ala- - lliarias ílc Plinto serán tenidas, Lq R1 vendü a Asia em,dencia que seria muy aplaudida en el fraude. Hubo aplausos en bauza son, por cierto, Don Mar- - P uc UJ uv-- " 7 pleamlo á Asiáticos para pelear fayor del pequeño Japón tienen
un gran hecho para su consuelo:por todo el pueblo sensato. sordecedores y acto continuo ocu- - Laru0 Homero, do este condado, menos diez días en algún perio-- 1 Asiáticos, eu adición á sus
En el Japón todos los ánimospo su asiento el candidato ropa- - l)ou j,:pilucnj0 Martines, de Mo- - Ulc0 Pulcaao cn ei conuauo, y ropics Macedouios
blicano. Mr. Donvnge. El acto L, a 1 iiai,..rart ?t , hacer que se peguen avisos en a vrió á Asia no
de Mr. Shafroth es el primero de La dc las fuerzas republicano-in- - lo monos cua.tro luarfs Pubhcos pudo vencer á Alejandro. El mu- -
0 lase que se ha visto en los hs- - deludientes, aouelen esleconda- - en caua precnuo, manuciianuo ía jabilonia después de haber
tados Unidos honró muchísimo lecha de la primaria de precinto, breve tíemy y t?stc cn cj e Mora i,an rt0. vest(0 ia púrpura por
"Por cerca de siete años estuve afligi-
do cou uua forma de enfermedad do la
cutis qne me cansaba nna comezón
No podia ni trabajar, ni
desenn-a- r, ni dormir en paz. Nada me
dió alivio peiuiauei.te hasta pie experi-
menté la cura do Hunt. Una aplica-
ción me alivió, una enjita me curó, y
aunque ha pasudo un año ho pormaueci-d- o
curado. Estoy agradecido afuera de
toda expresión."
Ia cura de Hunt rs fitirantizada para
toda enfermedad comezomenta de la cu-
tis. Precio COc.
En la Botica de Winters.
St. f t. Itanto c! COlilO a su partido.a mostrado nue si bien son reoubli y la fecha eu que la convención de
condado será tenida, el nombre' " r. . ... .Mr, bualrotu na perdido su canos de principios, no son, sin
del presidente del precinto, lugar,asiento en el congreso, pero en embargo de la clase que profesan
fecha y hora cn que se tengan lasmbio se ha ganado la admira- - adhesion ciega a su partido. Eu
cion y aplausos del pueblo hon- - una palabra, si bicu es cierto ,,uo primarias
po, y el gran Imperio Asiático de
que había soñado cayó en pedazos.
Napoleon también sonó la con-
quista asiática. Planeó hasta el
traje, que había de ponerse, caval-gand- o
en un elefante, y decidió
que una religion oriental Je con-
vendría mejor que la religion cris-
tiana siotido indiferentes para
él todas las religiones. Su incur- -
En los condados que ya han ú'
do tenidas las convenciones repu-
blicanas para mandar delegados
á la convención territorial que en
turno ha de escoger los cs dele
gados que representaran el parti-
do en la convención nacional, han
sido adoptadas resoluciones apro-
bando en todo los actos de su ad-
ministración nacional, incluso,
por supuesto, el rehusamiento del
congreso republicano de hacernos
justicia y admitirnos como esta-
do. Mucho hay cn la adminis-
tración nacional que no merece
aprobación ní mucho menos en-
comio, pero, porque no sufra el
partido, bien se les puede dispen-
sar su aprobación. Pero, apro-
bar los actos del congreso nacio
;rC2 íe condado deben1 I 0 r I I 111 I t'll! "P3ia nni va ma miP f ill flírn o n a n u ti n'trMt a ni:i iiiif) r í t l " ' -
ser tenidas en ó antes de Abril 2Es)cramos tomen nota de esto aman k su pueblo, que sufre en
de 1W4, y comisiones de condado,aquellos republicanos que ocupan sus condados por cama de la inep
6 en 'ausencia de comisiones depuestos por medio del fraude o titud y deshonestidad du la ma- -
condado, comisionados territoria- -falsas tecnicalidades do ley y que yoria de los que empuñan las l..i inri t 01 rnnd nílíiij tnmnran
acción propia y llamarán conven- - sion eu Egipto fué frágil, ó máscreen que con persignarse y can- - riendas del gobierno en sin res
. . 1 . . . ti.tar alabados se torraran la man- - pectivos condados y en el territo- - ciouesde condado a tal tiempo y
chaoue llevan cn sus espaldas rio. Pierden estos hombres su lugares, como ellos lo juzgueni . .
K caiiUniie mejor, o cn esa ucua...r, uUa Q t xnA t t -- 1 Ki i, ,
son apasionadamente patrióticos
y consagrados al gobierno, ávi-
dos por su éxito.
En Rusia es la ignorancia, la
estupidez servil que canta "Dios
salye al Csar," cuando vé largas
líneas de prisioneros políticos,
vestidos de blanco, desaparecer
hácia Siberia. Si gana el Czar,
debe ganar sin las simpatías de
hombres inteligentes, aún en su
propio país.
Si los Japoneses pierden, serán
derrotados á pesar dc la defensa
obstinada de un pueblo patrióti-
co, unido y determinado.
Los Estados Unidos, libres de
cualesquier peligro de conflicto, á
pesar de algún pequeño desenten-
dimiento con Korea respecto ásu
garantizacion de su neutralidad,
se aprovecharán por el tiempo
presante. A las caballerías Ru-
sas y Japouesas les venderemos
aveno, á los ejércitos, zapatos,
ropa, trigo, carnes en botes y to-
dos otros efectos. Demandare-
mos y obtendremos dinero.
Pero, en la larga carrera, todas
las partes y pueblos de la tierra
n hallan ligados. La destruc-
ción de vidas en el Japón y Rusia
significará tantas menos becas
que alimentar en !o futuro. Ha-
rem' s ahora un negocio rápilo,
p.;ro nuestro marclnnt.s mori
t'ien desastroso, p.iso nacía ía
conquista asiática. Sintió, y lo
dijo que Europa era solo una non-nad- a,
y que el Asi era el campo
verdadero para un conquistador.
Sus sueños de gobierno asiático
üosc üe 10 ageno. lieclioi La contestación silta a ;aj0,n,in ,e,
nal en su totalidad cuando sabido truidoí de m indar avisos verdaALIVIO EN UN MINUTO. todo lo que se proponen es puri deros de los procedimientos euestá que ese cuerpo, por causa de
los republicanos, no nos ha que La Cura da Un Minuto pnru l hkar la atmósfera política que ta'es conversones, y de los nom- - concluyeron en Santa Elena. Co
tos dá alivio pn un inmoto, porque ta Cürrompidos tiene los círculos l,CH " aieHeiegaaoS omowan han de acabar lossucños a.i;;.
Remitido.
La uinertts cuya mano helada se ocu-
pa siempre en el destrozo de la familia
humana, llenó de luto el dia 8 del ac-
tual el hogar de Don Juan CárriemiF,
quitándole su prenda de inán valor, que
era su querida esposa, Dona Filomena
Hurtado de Cárdena.", quien llena do fé,
esperanza y amor divino entregó m be-
lla alma á su Criador coa una auréola
de luz eu sus sienes y la sonrisa del cie-
lo eu sus labios. Ha dejado nn vacio
en su hoyar muy difícil de llenar, y ha
sido sentida profundamente por toda
esta comunidad por razón de lo útil y
servicial quo le fué cu todo tiempo y
lugar v bajo cualquiera circunstancia.
F,ra bija de Don Pablo Hurtado, y su
muerte fué ecai-ioiiad- por un flux de
sangre que ninuua medicina pudo
Fué Velada dos noches en la
capilla dt; Nuestra Sra. do Guadalupe, y
su funeral que tuvo lugar el dia 10, fué
muy concurrido. Sus restos mortales
descansaron finalmente en el camposan-
to de este lu.,ar. Toda esta comunidad
ofrece su péname y mi condolencia al
afligido wp'o y & los inconsolables pa
dres.
José R. MAKyu z.
Malachite, Colo., ih. l,vm.
rido hacer justicia y mucho más
oficiales de su partido v al prouo- - . -
.i 1, n,: ticos de los Kuscs? Eta es lacuando esto ha sido en violación
" - rnnriai ni ri indiiu ul in wt'iur tqnillaa en la mprnoram muoonn
uerse eto no 'procuran sino un L;.in'r. ral Democrática de Nue-- cuestión que esta guerra puedacausando la W;y hI tn -i tie-iv-
bien para su partido tniMtio y pa- - vo Mexico, por el siguiente correo arreglar á lo menos por lo pres n
de la promesa que el partido hizo
en su última plataforma al pue-
blo de Nuevo México, nos parece
limpia la ilema, ch íuern la u.
tlamaeion, y bbdh y husvízh las pr ra el tmeblo en eeneral, después de tenida tal convención, t,
ten afiictHdH. Ln Cura d uu Mi- - A oírte d.-- eto. hav en el fomlo ing-end- ios msp; a et en AieJ,ndro entró a Asu cuandoá nosotros el colmo de la condes
nato para 1 U n frtaleo lom pul A.i. ctal. tan blanda, guadaW S lonnvKLL.moni, evita hi TiuumnniH, y e uuhcendencía. Donde esta, decimosá los republicanos de habla espa nes que hucená estados hombre iri.s; 1ente de la Comisión Cen-- J S1H defensa como una jiarrjcura inocect 111 t''dc leu ch
merecedores del recaiocimi, nto tr.4 Democrática de Nuevo Me- - podrida- - El poder vía disipa- -ñola, ese orgullo inherente de la curablea d y eli
guido. Ls Cura ! uri Muiot mco. cion üjuian (leoiniHu i quepubii o. Los .!os iun t ! prueraza que tan olvidado parecéis te
nerlo cuando os atrevéis í decir N. ! LauCULIX, ia r,Mr!j.i, . (1 sfuK's de l;i nr im ? -ra la t a es utrrnuhblc ! tiiniir! WretaMo.le la Comisión Cen- - ' , ,1ra onP Sll trnH,biu dífio y buenu tnVi ir len sustancia, que aprobáis loque ióvenea crmto iisra l a vi.'j i
b, no o'jiin'iittí de acnlrdo
fiatr;)li-- sino i i l m.vssirce
r. abnegación. Aranos huí -- ;do
tentado p-i- r los 8atnasiS de sa
tr.l Democrática ;e Nupvo Me
x; n contrar elefantes, s'i.pngreso fueDe venta n Ih b 'iiert Dvuestros amigos en el congreso
han dicho de vosotros, que no Santi Fe. N. M , Ki-b- 19, 1(04. 'tan liso com el de un cuchiho alDavid, (Win ton Diug C )
ir eppetite is poor,
que lará cno. di; Jo riciales ! No epreia qus est enf rrno de
del cutpo e tinl.-m;-"to- . y
este, .m;u v,rn en., füui t
.,,0rM,r r!n,. ,., d. flum.
our heart "ñutteo,".ALIVIO DElñi
Cuando el amor hace su apa-rknci- .1
1 lucha :n sentid j de la
vi a animal eea.
Yeud im el r de l. jnitifn ado-- n
c, el Emir de A. k. r pura I sargrr,
t'ftjo tarantia jHM!ia. Cnrnrá todci ve-
neno crónico y cr.auquiera otro veneno
yo'-- i have headaches, torque is coated, bad breath, bowels con
stipated, bad tasie in the mouth ? Iiexaminar tus aone u 4uu i i ,,r 0,.-- .. . .o. có v Uih--
La ?oz lei foil;
PERIODICO SEMANAL
rt rt'.i'A!) roa i.a
IWM I1ÍMISTA
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
tasaciones sean un poco mas al- - riv. p"-- e :pr-ir- ! o shorn, y e,tml '.iUiEíl! then some ct them? It'stas y que para lograr este pros- - pr prad h p'ir cualquiera con-rrn- fn
nnirn ..ohre rondado i ti.nKnewi. Se pued depender d your liver.- - -í Hiiu f ii k.s chmxí mis '.wro8 y
sera tasado en ochocientos ww U 17 1 i M I 1 ti ' I
en la sar gre S teneia í rnpi'ione ó las
limadas en vuestro cuerpo ó estáis páb-
ilos, débiles ó abatidos, s eso lo .jue ex-
actamente necesitáis. Devclveremos el
dinero si no quedáis satisfechos, f I W
y 50ct. ÍM venta por O. O. Shaefer,
Boticario. 3
... . - ' i fS It U a Slilt II lpesos, dobUüdonos asi a ios pa De vent p"r tnd'8 loe traíioan- -DIRECTORIO OFICIAL naturalt on dolido quiera.gadores de tasación el impuesto
para que se pueda a cabalar esta vegetable remedy,
El hombre que üeva U barricapróspera suma, y el mrs de Enero
FEDERAL.
tiSKodey DlfKdo id roiirro
Viguel A. (Hero tiobMuaJr
w. J. Mili Juei Superior
containing no mineral or
narcotic poisons. It will correctbien llena, es el que mas proba
175 Warren Avenue,
Chicago, IU- -, Oct. 22 de 1902.
Durante casi cuarto &:ioa ho su-
frido males del ovario. Loa doc-
tores insistían en una operación
como (mico medio do sanar; pero
yo me opuse enérgicamente A una
operación. Mi esposo estaba tría-
la y desanimado lo mismo que yo ;
porque el hopar con una mujer
enferma ta lo mis desoonaolador
que hay. Un farmacéutico animó
á mi esposo par quo comprase
i ti any or all symptoms, mate your health,es la fecha fijida para que estadecantada prosperidad republica lilemente croen que toda la hu appetite and spirits good. At druggists, 50 cents.manidad es próspera.
La Mejor Purtratíva "Una vez
OFICIiLiH 0L CnllK Dt a"rL.
Jose FelU Kquibl, )
A. T. Rrvrrs, V Comisionan-- .
Roman (aliemos, )
( leolea Harnero Algmw-- Mavor
Eoiiio K.wii?o Co'oetor
8e?ero Hsca Jt d lrueb.a
Apolonio A. Bena Kscribfttio
El diablo no tiene mucha diti"
cuitad en apod raise de las almts
esclavas del dinero.
LA Tt'MÜAG A PERDIDA.
Allá en Raí Linsack vivía
Una mujr que tema
Eu su eiaUa un sarpullido;
No importa un pito, decía:
Pues la enfermedad tenia
Do era imposible el rasquido.
Pur lo tanto uo aguantó,
Y a la cura se entregó.
l'na cajita do la cura de Hunt efectuó
la obra. Siompro lo hace. Precio 50 cts.
Está garauti.ada.
Eu la Botica do Winters.
1una botella da Wino of Cardui y fenssysdos, y siempre usareis lastabletillus de Chamberlain pR elestoniRtro o hítfido," dice el Dr.me U dioso a tomar. Así o hizo QUIERE USTED COMPRAR qy empeciS á mejorar, recobrandoJow n. Hauntm-- l A.iri-:- r WilÜam A. tlirard. IVaso. Vt. L- -J M. Quintana 8u?ts di Kscielas mi salud aun paso veioi. a las
diez y ocho semauaa era yo otro
ser.
tus table'tillas son laa mss proutns. UnBugy,un CarruajeSABADO 27 de FEBRERO, 1904.
mus ngradhbles y el mus seguro
na, como la llamo arriba, nos de
su primer campanazo.
Los fondos escolares de nues-
tro condado están aljio en banca-
rrota. Fué que les alcanzó poco
de la bendita prosperidad ya re-
ferida.
Mucho podría decirte sobre
asuntos de prosperidad que se
anuncian, pero me limito por es-
ta vez.
Su Atento Servidor,
Un Scsckitok.
PODEMOS GARANTIZAR.
o algún otro Vehículo ncatártico quo so usa.
Articles oí Incorporation Da venta por todos los trafican
Territory of New Mexico. Ofiice of the VAYA AL ESTABLO DE
COOLKY & MILIAail.
tes en dondo quiera.Atacar la fe cristiana de losKfcrntarv. Certificate. !ancianos es á quitarle á unI. J. W. Kavnolds. Secretary of the El trabajo mental es mucho mas fá
Territory of New Mexico, do hereby cer tullido sus muletas. cil que el trabajo inuuual por mucho
tify, there was tiled for record lu tins 01- - La carta do la Sra. Siowe de que de lo contrario se diga.UN MADRUGADOR muestra á toda mujer lo triste quo
Tienen los mejores carros y caballos do alquiler en la ciudad. Su es-
tablecimiento está frente á LA VOZ DEL PUEBLO. Sus precio- - por
cualesquiera clase de vehículos, sou baratísimos. Kscribánles si no pue-
den venir, pidiéndolos precios, etc. Recuerden el nombre.
COOLEY & MILLERUna coustituciou fuerte, hhuh,
flce, at w o clock" A.m., ou uic muo-teeut-
day of February, A. D. U0f,
AKTICt.F.S OF lNCOU!OKATIO OK MARTI
KEZ Per.USIlINü COMPAKY, ( N 0. 3(5,15 )
iEstsis Atormentados en la no- -
go pono un hogar coa la debilidad
femenil, y demuestra además cuán
completamente cura esa enferme-
dad el Wineof Cardui.devolviendo
y BCtiva díepenJoen gran p trta dey, en efecto, paraliticamos el íemedio olie por hlgnna mala toa? Usad elU condioiou dol hiendo. Lbs fi- -and nlo. that I hiive compared the fol Jarabe de B illard üe Matirubio.
moflSH pildoritHS conocidas por
Inglés de Acker porque ha sido plena-meut- e
demostrado que es superior á to-
das las otras preparaciones para toses,
resfríos y ansia. Es fuera do toda cues
;, la salud y la felicidad. Ya noí sufra Ud. Vaya hoy mismo á lalowing copy of the suino,
with the
original thereof now on tile, uud declare nsettnrara dulces sueños, y"Las MudruRHdorcntaudeD. itt, efectuara una curtí pronta ybotica y compre una botella de &
$1.00 do Wine of Cardui.no polo limpian el tintemn, peroit to be a correct transcript tnereiromAnd of the whole thereof. ft;tión el mayor de todcs los remediosímo-deruos- .Atajará una tos en cualquier fortilocon In acción del hilado yIn Witness Whereof, I hare hereunto 25. B0 centavos y íl 00 en lastiempo y curará el peor resfrio en doce reeditii'flti loa tejido que A ece ór- - ra e-- r .set my hand and affixed my official seal
this Nineteenth day of February, A. D. boticns de üoodnll y W inters,horas. Una botella de a. centavos ano- - gnuo soportan. "Laa Madrno-ador- .
rrá cien pesos en cuenta do doctor. le
Cuando uno comienza & vivir del tranrlmfalfti i(iiMI.Éi I'.llHililftli Xtucitas" operan con facilidad, no
causan estrujones, y sin embargoñemos tanta confianza en esta
grau me-
dicina que vendemos cada botella Viajo bajo ogeno nunca eí-t- plenamente segugarautí-- positiva. uestro dinero es do- - Si deseáis tener una buena comple
ro de que estA haciendo su propia vida.ptoducpu absoluta corteza y roaul-tado- uque. en todos chbos bou satid- - 5&xion, usad id Té Moki, bebida pura dovuelto si no quedan peí ledamente, satis-fechos. Vendido porO G. Shaefer, Bo-
ticario. ;! mhierbas. Opera sobro el hígado, y hacefactorios. el cutis li.o y claro Cura el dolor do Cuando os Bintiis con ojeras, yDa veuti en la botica d Don Socabeza, 25 y 60cts. El dinero so devuel que todo va muí tomad una dosishaceMala caridad la que se David, (Winters Drug Co ) ve si uo os satisface. De venta por O
1ÍI04.
J. W. Raynolus,
Secretary of New Mexico.
By Geo. A. Fleming,
Asst. Secretary.
ARTICLES OF INCORPORATION.
This is to Ckktify, That we, the nu
dersignod, eitizcus of the United States
of America, whose full names aud ad-
dresses aro Felix Martinez of El Paso,
Texas, Antonio Lucero aud Ezeqniel C.
do Baca, of Las Vegas, San Miguel
Couuty, New Mexico, have associated,
and by these presents do associate our-
selves together for the purpose of be-
coming a body corporate under and oy
virtue of the incorporation laws of the
de las Tabletillas de Charnberlaiucon dinero mal adquirido. G. Shaefer, Boticario. 3
para el estómago é hígado. LimEl usar para buenos fines elEXISTE DONDEQTIERA. Hay gente- - que se creen tan preciosas piaran y darán vigor á vuestro 08'dinero deshonestamente obtenido
SVque piensau que otras personas deben tómngo, arreglarán vuestra natuLas diosas do los pobres, no libra á un hombre del castigo,
Do los ricos los salones, m unos ni hacer por ellos sus tareas desagradables, raleza, os darán ganas para tomaraunque tarde en venirle.Otros están libres
,rr. T7.7"""í . r,... vuestro alimento, y os harár senDo una forma de comezones; tal vez CONDENAIMJ ÁlTt'ORMEín TO. IUIIAIAUA UA LWjIjJIA (ii nnn mía mnnrln vinm na hnnnpueda haber
En el nombro distinción, mas la mis El Sr. P. O. Keever, Aberdeeu Miss., Mi OOD6 tenia eczema tau mala Inirar uara vivir.Territory of New Mexico, now in lorco
escribe: "Por años sufrí do una forma que su cabeza ern una meta sólida n6 venta nor todos los trafican
, iii.i i i .do eczema quo hacia un peso de mi vida. un llagas, y su caoolio todo so lo tos en dondo quieraMe creia condenado á torm iuto perpein said Territory in relation to the for-
- mo so rasca
matiou of corporations, by the ñamo el pobre quo el rico señorón. Oh, hijos
and for the purposes and objects herein- - drt Adau, porqué habéis do aguantar
after mentioned, aud to that end, do Uu mal que el remedio I c Hunt puede
make, sign, execute and acknowledge curar?
oh yo. lo empue muchos remedios,tuo aquí abajo, pero la cura de Hunt me
Yo padecía de dolores en la espal-d- "i
y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
mo lian curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
11 quo no haeo algún trabajo manual,libertó. Una cajita hizo la obra, y la pero ninguno parecía hacerlo bien SB
cualquiera (pie sea, uo puedo estar enthe following certificate m writing, to-- 1 Toda forma de comezón. molestia nunca ha vuelto. Muchas, mu- - permanente hasta que litó Ift Bal-días gracias." ,)., n..r;,t ,1 ., A, !!.. TT,.,.l,: 2t6simpatía con los que afanan.Precio 50 centavos garantizado.
Eu la Botica de Wiuters. lo.., ,1 TI.,f l,,l w " "o Airuui.iJU tUHI MKJ llUllb VPUt kUll)Ubl(ltlU. I T .A i
Precio 50c. oera. ij'i eczema esta curaaa, las
Dr. Weaver's SyrnpEu la liotica do Wiuters. UngHs han desaparecido, y la cabeEscoged con sabiduría, y goza Purifies Uie blood Cerate (ointment) for the ikln.llera del chicueio va está oerfecta
reis por largo tiempo. Para algunos hombres el hogar m0nto limpia v aidudable. v eu ca
Los hombres maldicen su sueres solamente UU lugar en donde helio le entA saliendo lindamente
wit:
ARTICLE I.
Tno name of said corporation Bball be
MARTINEZ PUBLISHING CO.
ARTICLE II.
The objects for which this corpora-
tion is formed are to own, control, man-
age, conduct, publish, soil aud circulate,
newspapers, periodicals, magazines,
books and printed mutter of every des-
cription; to print bills, posters, circulars,
pamphlets, and to do any and all kinds
EL CANOEÍrCÜRADO!
El Sr. W. W. Trirkett, Smith- - te cuando pierden su ánimo.pueden tener una comida caliente. t,tra vez. No puedo nlnb-.- r en de
i.mur ro v m.iioArnvui mí I" S ilvia de DeWitt defield. Illa., escribe, Septiembre 10 DclVitt's Salvode 1001.
For Piiee, Burns. Sores. 9
--AS-
"Yo hibia estido sufriendo va- - Un corresponnal así eescribe su er) iiufr City, Ky. Al comprar laexperiencia: "Yo puedo recomen- - Snlvia de DeWitt e Arelie.ua I- I-engraviug roa B08 (e un cáncer rn la caraof printing, iitnograpning dar vigorosamente la Herbina, co chicera, cuidado con imitacianes,
Las venden todos loa Iloticarios.
Con cinco centavos podrAn comprar lo suficiente para
una ocasión. Por 00 centavos compran
una botella para todo un afio.
me lji verdadera religion es unaana ooos uiuuiuK, m UUB., que me molestaba mucho, y mo medicina de notable eficacia La dfl Dj Y itt es 1h original y Ihmerciai, iiierarv, or ouier nurpusc, w -
u a ,i ,, ,r nnminu dabH mucha comezón, ft o usaba relación en acorde con la razón yúnica que contiene pura Arellatiapara la indigestion, pérdida de
potito, gusto Hgrio en la boca, el saber.material, suoulies. type, presses, binder- - el Linimento evado do Ballard Ilecliiceru. Kl uombro h. O. Doies, machinery, and articles of every para una pierna enferma, y, por palpitación, dolor do cabeza, sut fio Witt y Oia. eétá eu cada cajita. Contra el Hábito de la Emhrla-Kiua ana aescnpuou uuuu .iu ví UQ Bccdente. mo retreguó algo del después de las comidan, con mo De venta en la botica de Don:.r". lO a general,..f -- ...iuuwKunuerhu, ,..Muuu inimeuto en el cáncer, y me dió David, (Winters Drug Oo ) IyKrt mmmmwmm mmmmmmmmíhnv. hbII. morterase. own. conduct aud alivio casi ínbtflntaneo. Mo deoi lestas depresiones mentales, yLa Herbina debe ser
iiíih preparación única para casos tat o y Neurastenia,El que escribo uu libro no puedo estarcontrol, or otherwise acquire uud uis di en aplicarme el lioimeuto en elposo of, printing establishments, print- - 04ucer, y en breve tiempo el cán- - la .1 . .... THE KEELEYcomo ti mío, pues unas cuantas muy seguro do quo sea o no útil.ing presses aim anarnuiuB ui luuujiiuoij' ;cor se acabó, mi cra sanó y noall ofnerv in carrying on any or 0 ;!!7"flf,RíC?W INSTITUTE.dósis romovienm mi achaque. Yo EL VAJADOR. ümmm
m ill í ULthe business aforesaid; to purchase, me quedó ni la más leve cicatriz DWICHT.ILL..E. U.dA- -me asombro de gente que anda su Confidencial.r:,,l, i ueio vi caro uomioiuo las escenas ue suO rr ciüt n n i tr k:n rlirir-- on I -own, mortgage aud convey real estate, Tengo fe implícita en loa méritos
and generally to do aud perform any e a preparación, y no se puede vj H ..Jtl. c... u.uv.vf yin i .,,,1,1 ( Si usamos mas que lo que producimoscosas inservibles, cuando pneden (jomo errante vagador salió en pos de la
no podemos estar contentos, si somosprocurarse la lierbina, y tan ba. verdad:recomendar en términos demasíaíhpubUcatiou andwUh of newspapers
Mía carr viiit? on of a iroueral minting do altos hombree concienzudos.rata No buscalia ni un tesoro, ni qneria ser
establishment. 25cts. 50ots. y $1 00 en las boti- - Riv.., i.. u.,.i! i i.: i ricachón
Comerciantes en Abarrotes,
oda clase íb Implomantos I ÁgriRUlinra.T)r. Ai caver's Syrnp ami Cerate.ARTICLE III. cas de Goodhll y VVmtcrs, Croodall y V inters. comezón. sflBucceasful treatment for blood and skin dlaeates.The principal placo of business of said L'i halló. Nombre, cura do Hunt. Pre- -corporation shall bo Las Vegas in the El dinero puede comprar repu La honestidad consiste en mas ció, 50cCounty or sau Miguel iu tno Jtrruory tacjone pero no caracteres. niif pn irnanlarto Ar 1 unía An Lu la UotlCa le Winters.i "" - VALKIUO HACA,
NOTAKIO IH'UI.K'O.la ley, Damos particular atención a las consig-
naciones y compra d. Lanít etc.. etc.
Ui iicn lucAiw,
Disfruta Usted Rl niño obra mejor cuando el Asentí' en nfiriM'hm ilo A b,n otuili-í- i rtá I
PKm. raUa uUucioii. Ktliuita ol itutrorliiio üol pú- -ejemp'o de su padre es igual a suCURO LA ASTMA bilro.
.1 . - o i Stion shall be fifty (50) years. Do lO qUG COIHO IARTICLE . yd. nodrá comer lo ouo nuiera v cuan- - precepto. tíatst Lii Vegun,(ifl'iiini: -- CimrlD Mo. S, s .liumln iilnu, ulllli-l- iliilLa Sra. B W. Evan, Clearwat'T l'rími'r I!jwi Narlmiul. 1'Iiií.u Vli-Ju- I.hd 'i'ku.
llnrax ilc N cocí. He ln 10 íl lus líen la mufla- -Yo he uei-doe- l remedio para laKansas, escribe. "Mi esposo estu I. I'r lu 1 a 1h en la Carde.The capital stock of this corporation 0 quiera si toma Kodol. Con el uso doshall be Twenty Thousand (fÜ.OOO.OO) eHta medicina la digestion desarreglada
Dollars divided into two hundred (200) v los ef t0ma:os enfermos eon tan corn- -
vt) malo por tres rnepesjlos dooto. toa por alguri' H hñ', y no me de
Dr. Felipe Romero, H. Ü.r dijeron que tenia atma atruda tenio en deoir que e el mejor n 0 ñ O ITS .ConsepuimoH una botella del Jara me lio para las toen, refcfrioH y Medico y cirujano, griidnado do uua
do Medi- -do las mejores Escuelabe de Bnllard. de Manrubio v lo Uhotruido one vo hunado on mi
shares of the par value of One Hundred pletamente re stableci op á su salud nor- -
($100.00) Dollars each, which shall be mal y al dest-mpen- o completo do sus
issued fully paid. funciones naturalmente, quo tales ali- -
ARTICLE VI. montos que harían á uno corchólo son
be comidos sin el menor rezooguido y conThe number of directors ehaU
.i r.r ,!,,. ..-- , ciuii un gocey placer positivos. Y loquee
Ull'eee,.r, IJjn .... 1, ,1.. F..i,l; M . n.yn n.l.Ua --n Cua Uel país. sus SOrvi
,
..i--n .u...... .... r. al úbl Tiene su ( ciña cu los H PAPEL DElo entouccH Hiempro nenioH tenido que exprenar mi copiinrzH en eci Uiifioioa nuevos de Don Margarito Uo
eu cana una bot'illa No pódeme remedio." Mra J A. Moore, mero. PJaza Vieit; 10 81mao-et- itos aliraentoB eon usimdads yrt,a p. ,r,rn ,,f tl, oornoraMoii
Coriiti'CiRr.i ior
y al ieoii't.'fi
Madera : Bastidores
H"rrrnienu y Material de
r .v..- - Hi. W..H m... transformados en la clase tin nutrición ehtur el. Para tones v renfrios N rth Star. Mich
.... " I ...... I Ti .... i ..r 'c 'I' roll 1 T.i t'li t .1 necesana para la sangre y los entinez, Antonio Lucero and Ezequiel C. no tiene iirnal.' üe venta por toam Ioh trahean- - ' rtHcaratabeaiiikiawuDUcid-- .
2o 'U . 5l).'U y $1.00 la botella eu tea en donde quiera ,
ta liotioHH íle O í". fiondall vi
ue uBLtt. jjft Kodoi pi nDico dígestante
In Witness Wheheof, Vv e have here- - ó cora)ilje(;ion de digestantos quo
unto subscribed our names aud alllxed diRorira toritt rjage de alimentos. En
our seals, this Cth day of I ebrnary, A. Rdicion á este hecho, contiene eu forma
KAZAIOO MoVToY A
EMPAPELA B,
FINTUBA8,
ACEITES,
VIDRIOS, Krc.
Winterw Drntr Co Kl dinero podra jranar ap'ausos IC MUI.
poro se necesita carácter para ('rcmlorilc ffnuailo vstui- -D. 11)04. I Bsiiuilitiva, el tónico ma etica? conocí
. iiuu y iliulhir.La vida es la actividad del in ganar respetox is.i,j. aiaku.neí, v.. V : do y propiedades reconstruidorus. l'Hsli-n- , I.oh M ii rt ft i I
DIFICADORES'
Vengan a saber los Precios.
Ommrnlo mi el s.illleio iln dos lao
si lado it.il cftntno dl Chtvimrtto
diyiduo animal obrando en sumiLzcyuiELC. DEiiACA, (bea .) liít Koiiolcura dispepsia y todos los Ktaf..U, tt'nlnw, N. VI.TENKIS IN DIG USTION?sión á la razón Lfvi 'IP la rtisi : M N '
y t J l.mlo lí'itilíinlfi, ntrI costlünr f miiliiMo.
fl,IU!UU desi'irdones quo allí se originan.
STATE OI? TEXA.S, KODOL DIGIERE LD QUE UfiO COME
nmmtv of El Paso, i ga Y Endulza el Estomaao.
Si tenéis indigestion la Cura
ALGUNAS RAZONES. Kodol pura la oh curara.
o Hiiu C,:h dnv of February. A. D. En botellas solamente. Botellas ta LAS VEGAS, N.MPLAZA KUKVA.lia curado a millares, hita curan KliANCIsro Vlüll, VPorqué la gento do Ka--- Las Vegas dotool Viofnn mu rv rsnnrtllv nnoenred Fa tnafio regular tl OO. do onda día a las gout-- t ;wU h VtíiNTOVA A HVoshx xMartíuez, to nía known to be the Preparado por K. C. DbWITT&CO, hiera de seguir un cousejo valioso, i risilonm dn (;n.!g M. Ira. rLs vuehtro deOer uarb- unperson described iu aud who executed Chicago, 111 1 ir j Cstisllur,- . A .
Poroue la oruebu ..sir en Kast Las eilHaVO. h"UfUlTtH Hull l'Tldo llH 'tthe foregoing instrument, ana hckuow i Calmil, íl. . N, !M
lodged that the executed the same as Kl amores la manifestación le" Vi. I Ln catidlIíiB llcnín ! 11.que devoran la ermuyen. jn h yVegas. Podéis fácilmente investigarlogítima de la vida. otra combinación de ditf-t-t'it- it' V ' " 9 "" '" ' '" n U rilfirnil'lliliT.I A.H..rll!i,o.his free act aud deed.John A. IIaitek, No hay necesidad do experimentar cou Primer Banco laoional,
Las Vegas, Nugvo Mexico.
que digieren y al miNotary Public, El Paso Co., Tex.
uu remedio no usado. Aprovechaos de mo tiempo, ivd'il hon atubiHTerritory ok New Mexico,
Couuty of San Miguel. W Eary lasersThe famous EittJa pitta. lliA N H Hovt KHO, "t ri H.l.ir do UmifiJo Majar.la experiencia do un ciudadano, un K"dl cuta, f Ttalece y re ediOu this 10th-da- of February, 1001, untvo: i UMcon, ;onilalofica.ai. r.uiott, io &, uran Ave., maqui
'In Mora. N. M. Cp!tol Exlaíentte, í10ü,üüUf,niarta, KawMnt. Wtonista, dice; "Cualquier hombro quo tiebefore me personally apjx-are- AntonioLucero and Ezequiel O. de Haca, to me
known to bo tbo persons described in
!) vntita fit 'a botioH (Ih Olv I (Wit.t--- - lr. ("o )NOTICE TO WHOM IT MAYCONCERN. ivr avino at rA- -"T 1 Y ixr .la .1no dolor do espalda tiene como regla la 8e recibeu Bumas Bujetaa ft ordea -- 8e paga interés
Bobre deportitoa permanentenrrni ilfl a)ntHif
v l li tro tin
and who executed tno foregoing ins Notice is hereby given to whom it iiKur m r;hiiju lnn o lu ftrument, and acknowledged that they may concern that Pom pi lio Lueci, the mejor de las razom h para concluir que Necesitamos mas la reforma dolos
proviene do alguna acción perturbada individuos que la reforma do las leyes.executed the same as their free act and Jepfeiu;im KííkoldBi Presidente.undersigned was appointed on the lJtli. K. D. Kaynolds, Cajero.IIali.kt Ravnoldb. A te
.
H Hmith. Vio'-PrHÍden-do los nilones Cualquier hombro que
deed.
Wm. O. Haydon,
Notary Public.
2 27
Empcinoíi, Romadizo y Ecxoma
La intonsa comezón y sufriml-rit-
day of lebrnary A. I). 11)01, adminis-
trator of the Eslate of Eliza Eccci, de-
ceased, and all persons having claims
against the Estate of said Eliza Eucci,
está molestado con la aeciou y condi- -
HknRV ESHINCIBRnon de l. R..ror,e ,U 1 ri,V.a ,,r. q cauaa la exco.ua, tos om peí non y
.ILDELL.VOtra filllliriururtrínr iu-- i i;uur. nwu.i-- iNO IMPORTA. deceased, will present the same withinthe time prescribed by law. viados inmediatamente eon el uso delnecesita teuer la menor duda do quo en
POMni.io EL'OCl,
Byron T. Mills, Administrator.
No Importa el nombre; uo importa el
lugar; si estáis afectados con aquella
sensaciou comezoiiieuta, á me
ungüente conocido C"mo ''Chamber
Iain's Evo and Hkin Ointment." Mualguna numera sus nilones ostiiu,
ó do
i T't ' '.''..í., '.. 'VJ
l.rilíiMiiianfct.iMirirri mi niisiii
LICORES rOU MAYOR Y AL MKNUDEO.
Tullan cíanos da Whiskies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes ti fabri
Atty. biiitados, ó excitados eu demasía. Mi cho casos agonizantes han sido cura
nudo cracifleadora, necesitáis una cura, rjrijge gt. Las Vegas. dos oon sto ungüento Es igualmenteconsejo 6 los que así estéu molestados es cas de Cigarros do Nueva York, Peiiaylvania y Cayo Hueso. Agentes deeficiente rara las ahuorjanas eomezoy let iiri. rniiaiB inning.La cura do Huut. es un remedio infa Ferrocarril Santa Fe.do ir á la botica do Goodall, comprar las nientas, y un remedio favorito para itinerario dellibio uno nunca fracaza. Cura. Solo Me ilistilerlas y ríe Whiskies. Diríjanse toaos job peamos a
EAST LAS VEGAS NEW MEYIOOPíldoms de Doau los ' ' manos rajadas, Miañónos,para rnnmes, to- - (riJn f(.mmdaav9 CTftn,M de losla cajita y estrictamente garantizada
Eu la íiotica de Winters. PAHA EL ORIENTE.mar un curso da tratamiento, y resul- - ojos. De venta por los boticarios á ÍT No. 2 Pasaj. li ga 1.45 p. rn. ; Salo 2 10
centavos la canta p, m.tudo seguros seguirán."Remitido. No. 8 Pasaj. llega 1.30 a. m.; Sale 1.40El quo produce alguna cosa que so SAS MIGUEL BATIOMI, BU"Do venta por todos los droguistas. a. tn.Arroyo Hondo, Feb. 8, 1904 porta la yidn, sabe quo ha hecho algo
útil. No.
4 El Limitado, en Miércoles y SáQuerida Voz: De nuevo aquí bados llega 4.Ü. a. m. ; Salo i 41) a. inPrecio tiO centavos. Foster-Milbur- n Co.Eufulo, N. Y., únicos agentes para los niS LAS VEOA0.no bay mas que etá el tiempo) PAKA F.L 1'iiNIKNTK.
Estados Unidos. Recuerden el nombre $100,000.00No. 1 Pa?aj. llt-g- 12.55 p. tu.; Salo A l'ITAIi PAO ADO.
HIKKA.NTR .fófl.OOO.OC1.20 p. m.de Doan y no Recpl'-- ningún otro.
Cuando 1 nlBo it eua la DsBtio'r i.
No fltrn n linar (uil ri'nillo l(!o y M-- n
rl iuii tn.l'i, MiiH. Hih,'i HiMiTiiiNii Sv huípra 1.14 nlittia otmn.lo ! ir,tan ailMnilo lus ilii'n-r-('Oirm al nilMi. .Mfivla I. fll'í'IHHi. itntii f(il
il ilnr, cura íl crtili'O ki"i" r 1 niJr rn tullopira :l 'llarm chIhim. In luirlli,
Et Vejo- - it T nil o
No. 7 Pasaj. llega 5.05 p. m Salo 3.40 OFICIALES.La razón muestra al hombre p. ni.
muy seco, y además de esto sta-in- os
en vísperas de la Hígada
aquí de la decantada prosperi-
dad lepublicana. Creo no tarda-
remos mucho en tenerla en nues-
tro medio y g zir de sm inefa-be- s
bendiciouc!-- , pues e anuncia
No. i. El luuitielo pura í ii'iíornia, en
1unesy Jueves. Llega ó. 10 a. m.; Sale
5.45 a. ra.
J. M.CuuiiHwi.siiA, rnk Bprlriírer,
Presidente; Vlee-Preaídeu- Uü. T. Horklns. Cajero; F. JB. January, Cajero asistente.
MUits pía Btri ibr loi dipóiitoi ais i haos por larga tismpo.Ta
que la felicidad no puede obte-
nerse T'"r una vida coista.
ai m
iuoilnn ui?ii jo; ija,) 1 pooiq q( iu dniXj
4U4UOVKJX ,JA.Vi 'MX
W. J. LUCAS, Agent.
La Vegas.For üot hs, Colds and Croup.
La Voz del PdbI. pasado. Ambas la madre é bija
seba-- J
lian á la taclia mu novelad. Y el ufano
pailr wwa p .r uti'tj cí!-- s v.n
n.ái orgullo qu el Mila.lo dul Japun,
Horroroso en verdad ha sido el etra- -
gi que lia !! lo la .ut'-ri- m alg
h g ri- Oí' , o,'i r. l nnm. l. it
I. D u S ii- iiu? i t i is. d- -l C ei m i i
de Cuioii cmo iifctmo-- . n otro lu'nt
hs esi spado il- - eeat.ur, y auu ih- -t I.h to--
i
Alien es el Tiempo de A&oíííf Dinero.
-í Vectícmci (cío Anuwar.os.
y. a.a. aaaaaiaa.aa.í ABARROTES.
A los que tienen hecha Colección de
Estampas Azoto Mercantiles.
$ 20 libras de Arroz por $1.00
50 libras de Ciruela seca por $2.00
25 libras de dulcss por 11.95.
$ 25 libras de Crackers de soda por $2 00
$ 1 Cajón de Crackers dulces, surtidos por 2.00
$ 22 Cajas de Sardinas por $1.00
12 botes de Salmon por i)5cts.
$12 botes de Frijol preparado por ÜOcts.
$ 12 botes de Jamón de Lengua por GOcts.
$ 24 botes de Mais por $2.25
35 Rarillas de Jauon por $1.00
Para el lia 1ro. de Marzo descontinuaremos el
seguir dando Estampas Azules Mercantiles. Aque-
llos que tengan hecha colección se servinín redimir
sus libros antes de la fecha indicada arriba.
Por motivo que los premios de la Compañía de
Estampas salieron tan poco satisfactorios y sus ser-
vicios tan inútiles, nosotros nos hemos resuelto á in-
troducir las
Estampas Mercantiles de Banco y Mercancías.
LA UMCA ESTAMPA QUE TIENE VALOR DE
DINERO AL CONTADO. Davis te Sydes,
COMEKCIANTEH ES
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
Kn el edificio en la esquma al lado Poniente de laplaza,
Las Vegas, N. M.
Comenzando el dia 15 de Febrero recibirán Vds.
una Estampa Mercantil de Raneo y Mercancías con
cada lücts. de compra, 10 Estampas con cada $1.00,
etc. Las estampas tienen que ser pagadas en libros
(los cuales se dan gratis) conteniendo 500 estampas;
cuando se llenen se aceptarán como depósito por la
PldZi Trust S Sdvins BankM.made p..)U pul THE Las Veds Saving Bank
ó pueden redimirse en cualquier artículo ó artículos
de mercancías de venta en nuestra tienda por el mis-
mo valor ó usarse como el equivalente en pago de
cualquier cuenta que se nos deba.
Chas. Ufeld. La Plaza.
La Tienda que les Ahorra Dinero.
4
7 11 a-- IIIIILVJVUil
í ; I FNTFS
S ti LLI1ILÜ
Solo á la casa Relojera y Joyera de
Robert J. Taupert, iSUSs $
i Las Vegas, Nuevo Mexico.
Charles Slfelci.
Las Vegas y Santa Rosa.
AGENTE POR
El fRMolinos de Viento e
Ingenios "Eclipse" y
"Fairbanks," Cairos
.PLKIuDIOO SEMANAL,
PtBUCADO FOR IX
COHPAHIA POBLICISTA
- riAUTniEZ
S4PT til VS3-- S. KfW MEXICO.
SABADO 27 de FEBRERO im.ig jj x- i m
5 NOTICIAS LOCALES.
Le4 el tio cüpto de K. Il(enwld
4 Hijo en cita pígiu.
Comprad TOMtro uputoe de E. lUm-ecwal- J
4 Hijo, Me jor enrtido noetoe
eitiloe Eo m todo.
Don Didecio Duran y pos rojrncijau
en ia bogar 1 llegada de na nido, el
primor froto de a matrimonio, que dió
4 los la wiiors Doran, el 22 del que rige.
Gran Somdkkkeria. Tonenio. el
mejor y mat hernioso surtido de win-brero- e
de hombre y niño., WO clases
doedo escoger.
Zapatería de Romero.
Eaviadnt me tro uombre y recibí
reía cada met foIUtoe de ka modai gra
til. E. Roseuwald 6 Hijo.
Tedid 1m3 H. II. II. Insistid en te-
nerlo. Todos lo Tendeu. Precio 50 cts.
Bueno para toda dolencia. Tomad n na
botella.
liara spatot de toda descripción id a
caaa de . RosenwaM é Hijo, Plata. El
mejor departamento da epato en la
ciudad.
La difteria aliviada en 20 minutos.
Caal nn milagro. El aceite elctrico
dol Dr. Thomas. En cualquiera botica.
No olviden que el linimento do laa 3
H. II. H. es el mejor que se hace. Nin-
guno tan bueno. De venta en donde
qniera.
día 9 de Abril de 11)04, habrá nn
gran baile en el Salon del Buffalo, pitra
lneíicio del Club de liase Hall Reda.
La admisión será de 50 centavos, fio
raí gratis.
Recibimos una linea especial de znpa-to-
de esencia, para niños y ninas. Ven-
gan á verlos antes de comprarlos en otro
ado.
Zapatería de Romero.
Demasiado tarde jxira cnrsruu rcnfio
después que la ausiii ha áflíjado sn
aprieto mortífero en los bofes. Tomad
el Jarabe de Pino de Noruega, del Dr.
Wood mientras aun haya tiempo.
Don Pablo A. Sánchez tiene en la pla-
za vieja, nn restaurante tan abastecido
de toda clase da spetítoaas comidas, que
üosofereapor ninguno dolos que hay
en la plaza nneva.
Cuál es el secreto do una salud feliz
y vigorosa? Simplemente el conservar
las tripas, el eMomago, hígado y ríñones
inertes y activos. Los Amargos de Mttr
dock para la sangre lo hacen.
En nneitra Jamona zapatería "de $3.50
para sufiors y humbres.dau.os la misma
garsutfa que se puede dur, en el taputo
anunciado por $! 50 eu otros lugares ó
devolvemos el dinero.
Zapatería da Romero.
Cabeza escaldada es un eczema de 1
cabellera algunas veces muy severa,
pero pnwle ser onrnda. El ungüento do
Doan, pronto y jiernianeute en sai ro
u'.rado. En cualquiera botica, 50c.
En Watroos, el 17 del que rige la Sra.
Vinia deTrnjillo espora de Don José" Y.
Trujillo, dio á lúa un uiGo, que será
bautizado el Domingo, sinrle'mlole de
jtadrinos Dun Simon Euctnin y esxsa
de este lugar.
El Miércoles parado se celi braron cu
la Catedral de Santa Fe, solemnes lau-
ras fúnebres dt cabo il.' hi'i i p r el des-
causo dsl alma do la finada Dt fia Isabel
13. de Sena, esposa del distinguido fina-
do Don José D. Sena.
NECESITO 60 buenos talleros (ha
oberos número uno) pera hncer tel'as eu
la merced de Mora. Moures vírgenes.
Nunca se ha oortudo madera a'b. El
lagar se llama Montoso, entre Oxntrf y
(Juadalupitn. Ptigo 9 centavos la uita
Dionisio Martíie-z- . ti H.
AVISO. De hoy t u adelante abriré
nu tratisjo de talLu en Lti Hierra de la
Gallina, en la Merced do Mora. Deseo
hombres para tuso trabajo y diríjante
por ponneuorca á Juan U. Quiutun,
Watroos, N. SI., Canon de Mauuelitas,
Fab.82 do 11)04.
El hogar del Br. Higiuio Cbávet, de
Siblcr, se halla de plácenlas, habitSudolo
bendecido el cielo con un ao metilo en la
familia en forma de un fruudoso niño
que fué1 bautizado el Domingo pasado
por Dou Juan Jones y espofa, Kl cielo
los bendiga y conserve por muchos
anos.
El alguacil Cleofas Remero, volvió el
Martes en la noche de un lugar cérea de
Trinidad, en duu.le usecuro A Clementi
no Lucero, que fué aijocrellndo aquí ha-
ce dos meses por vender resé robabas.
Andaba este eu compañía do Ourafiu Ha-
ca á quien el alguacil también trajo la
Remana patada.
La esposa de Don Múdelo Booth dio
áluzó una hermosa niña el Domingo
"Pfr tt
dci-pU- que sujxi de Iom v'.ctoiui üe su
marina.
El Miércoles á las 7 P. M., el hogar de
n net. tro apreciable an.igo, y oolobora-do- r
en el campo periodista, Den E. II.
Salazar, fué" iluminado con la llegada
da uo nuevo heredero. Unimos nuea-tra- s
felicitaciones á los dichosos padres
con las muchas que ya ban recibido de
sus demás amigos deseando luengos
anos de vida felii al nuevo heredero.
El cambio repentino del tiempo de in-
tenso frió á un grado moderado de calor
es cosa á que donemos dar la bienveni-
da. Sin embargo, debido á la inconstan
cia de la estación, nadie puede saber si
de aqui á msfiaua estemos otra vea so-
plándonos las manos. Los profetas del
tiempo anuncian temperatara regular,
pero el tiempo haoo coso de sus profe-sia- s
solo cuando lo da la gana.
El Domingo eu la tardo hubo cu San
Miguel, wgun reporta Don Iudalocio
Hcrrora, una muy excitante carrera do
caballos, uno do Don Jose Maria Aguí-lar- ,
y el otro de Don Donato Ortiz. La
carrera la gano el caballo del Sr. Agui-la- r
pero jor motivo de una disputa
que hubo se decidió correr do nuevo. Es-
ta vez ganó el caballo del Sr. Ortiz,
pero uo se considera el asunto conclui-
do y fácilmente liBya otra carrera para
satisfacción final de todos los interesa-
dos.
El Lunes pasado, cerca do las diez de
la mañana, algunos presos en la Peni-
tenciaria Territorial, capitaneado! jior
Hcmpe, el asctdno dd finado Epitacio
Oallegos. hicieron un atontado A esca-
parse de su prisión, eu lo que no tuvie-
ron éxito debido á que no pudieron e
do lus armas que allí hay, lo que
si hubieran logrado, según el "Uulctiu
Popular", se habrían escapado después
de halr hecho tul vez nn buen tendere-
te de guardias.
Como esta ciudad fue" ewogsdu para
tener la convención Territorial Repu-
blicana que ha de nombrar los delegados
de ese partí lo para quo lo representen
en a convención nacional en Chicago
en Junio próximo, his ciudadanos tu-
vieron una Junta el Viernes en la noche
con el fin de uomornr comisiones queso
encarguen do los arreglos convenientes
para el entretenimiento de los delega-
dos quo nos van A visitar. Esperamos
que loque se determinó sea de tal carác-
ter que nada dejo que desear á los hués-
pedes que estatuó esperando.
Murió en Santa Rosa la semana pasa-
da Dou Gregorio Gallegos. Su funeral
tuto lugar el (lia Id en Santa Rona, y de
alli sea restos fueron llevados al entupo
stttitu cu tú! ion de Lon Tunos, en donde
fueron enterrado?, Laincntiiu su pér-
dida, su esposa Dofia Hersubc M. lo Ga-
llegos su hermano Don Cresceuciauo
GallegTH, y gran numero tío parientes y
amigos, por quienes el finado fué Mein-prs-tiiu- y
estimado debido á sus cualida-
des do cabilloro tUil, bueno, servicial y
honrado. R. I. P.
En Weston. Colo., murió el 10 de esto
á la edad veneranda do DOflños el respe-
table sceiano, Don Josri Medina, resi-
dente que habla sitio antes del condado
de Taoa en este territorio. Su muerte
fué casi repentina habiendo durado solo
0 días, pero una muerto apacible eu lo
quo aparentemente nada tuvo quo ver
ningún dolor, lino )uo lu llama de
la vida poco a poco so fue disminuyen-
do hasta que eu cko dia se apngó casi
lnicrooptiblou)ciifu. Lloran su eterna
despedida tros hijos y dos hijas oou
quienes La Voz comparte el acerbo do-
lor.
Nos iuforma Don J. Hilario Montoya,
de El Sapelló, que en un pleito quo te-
nia entablado en lu corte do distrito con
tra Faumiu Lucero y otros, que hace
unos tres ó cuatro años le habían escuii-leud- o
su t'rn lio cu so lugar, el Juez
Mills lió roeientemciite una decision
cu iu favor. Kv,o debiera do servir
de escarmiento á muehai piMsoiius que
piitiinau que uo im ieceu respeto los de
n o á puvitdo du indiviunos & tent i. s
que pos. cu por la íum.a de IncutiN-s'a-bl-
tii ulos, y que, A toiit' j A locas,
van y Sii nut. ti en donde no puet'.eli i lí-
ber, lioilirtS poique otios les llenan ;a ca-l-
,ti ilel aire qu-iv- no les cube, un Ins
ayas,
L i piu ca cruel ha desHpiaduduiueuledeiro;i lo el hogar d.s nn airo alvino y
paríante, Don Salomo Garcia, du l'nsu
monte, oouditdo de Union, liob éietole
arrebatado ior m.tdio de la temible dif-
teria tn s du sus hijos, y teniendo cutre
sus garras á la hija mayor quien so ha-lisl-
muy próxima A perder ni vida, u
la información que nos hau dudo
persouus que hau llegudo do aquel oou
dado Mientras protuudamctito scull-mo- s
las aflicciones con quo el cielo ha
visitado A nuestro amigo, esperamos,
lid embargo, qnu Dios haya mejorado
sus boras, y quel; haya conservado 6 su
querida bija, su último consuelo eu esie
vallo de Ingrimas .
De Chico, N. M., noi escribe, nuestro
spit ciado amigo, Don lCmetcrio ltarela,(lamiónos el aviso infausto del triste fa-
llecimiento do su querida madre, A la
respetable edad de 01 artos. La virtuo-t- u
tenui s murió el dia l) do esto mes á
ins ti A. M., eu Polsom. De a II us les-- t
s fueren traslmlmlos a Palo Hliuico,
lugar do su residencia, cu dolido cou im
poneiiti s ceremonias tuerou depositados
eu el lugar de su nltiiuo descanso. La-
mentan su eterna despedida su enpoio,
Don Ruperto Dunda, sui dos hijos Don
Eineteno Dou José y un sin numero
de parientes y amigos á cuyas súplicas
por su eterno decnuso La Voz one su
Lamildes plegarias al cielo.
jr
c4io en sueit ai jiogsr no ion juiisn
Herrera, de la Liendre, quien svgun n
escriba solo uno le ha escapado, el ma-
yor, habiéndosele muerto cinco que son
los siguientes: Manuel, Hilario, Terest-ta- ,
Cruz y Carlos Mientras es profunda-
mente doloroso el contemplar esta lista
triste, nos admira el notar en los padres
aquella fe viva y fortaleza cristiana,
que loa hace exclamar en medio de sn
llanto: "El Seüor nos los dió, el Señor
nos los quitó. Qae se haga siempre su
santísima voluntad."
Para Curar na Itrufrl es a IHa.T4uin lft .ftlIliM urgmit4 l
Toio iKititjirtot rfBitlwn ! dinero
ni fallan n curar. Sruia d a. W. uroTa anUl
an ra.la caja. 14 can ta 14.
PEKMJNAL
Don Eugenio Romero ha vuelto de su
viajo á .Santa Fe.
Don Ignacio Baca, do Wagon Mound,
nos visitó el Martes.
Don Indalecio de Herrera, de Sena,
visitó la ciudad el Miéroolcs.
El MiCrooles estuvo eu la ciudad Dou
Julian Sandoval, de San Miguel.
Don Antonio A. Salnar, d El Ctia-perit-
visitó la cíudud el Sábado.
Don Houito Salazar, procedente de
Colorado, paó para Sena el Lunes.
El Milrcob'B nstuvo en esta el Rev.
II. L. Guillou, cura párroco do Taoa.
Don Donacíiino Crcspin, de Las Con-
chas, estuvo en la ciudad el Murtes.
Don J. Hilario Montoya, de Sapelló,
nos honró el Lunes con una agradable
vleita.
Don Teodoro Peña, de Las Despensas,
honró nuestro sanctum con su presencia
el Miércoles,
El jóven Trinidad C. de Haca, recien-
temente desposado en esta ciudad, nos
visitó el Lunes,
El Miércoles estuvo en la metrópoli
Don Lino Segura, promiuente ganadero
de La Pintada.
Don Cesario Sánchez, de Trcmoutina,
transó negoc. os con nuestros comercian-
tes durante la semana.
Don Benedicto Duran, acompañado
de su estimable esposu y preciosa ulña,
nos visitaron el Miércoles.
Don Luis A. O. de Daca, do Bueyeros,
nos ha hoeho varias placenteros visitas
durante la semana.
La señora Marcelina Marline, y fa-
milia vinieron cuesta semana Aechar
una traíadita con nuestros comerciantes,
Don Pedro Ortiz, rio Ocutri, se llalla
sn la ciudad con el fin do recibir una
operación á manos del Dr. Hernández.
Don Dolores Lucero, caballero promt
mitieoto do Kl Chaperito, transó nego-
cios particulares en la ciudad, durante
la semana.
Don Apolniiio A Sena, nuestro efi-
ciente y caballeroso escribano do oonria
do, hizo un viajo & su rancho, en La
Piiitnda, durante la semana.
Don Melecio Archibeqne, do Sibloy,
procurador do la Asamblea No. C, de los
T U. de N. M , y asistente organizador
ib-- l Distrito No. 2, partió el Viernes
Mcojiipuilario do su hijo, Pedro, para
Santa Rosa, con negocios do esa bene-uióitt- u
asociación
Al Publico.
Anunciamos al público que el surtido
do joyería y relojes que estamos reci-
biendo, para el trato do los días do fies-
ta, es de lo mas selecto que jamái ha si-
do traído A Las Vegas Nuestros pre
cios, como slempro, son tan baratos que
no tionou competencia en el Territorio,
Especialidad: Compostura do prendas y
relojes. Los podidos quo vengan de
afucia, recibirán pronta y esmerada
atención. Diríjanse á
Lujan & Luckko,
Se Necesitan Talleros.
Suplicomos A !in persona qp deseen
hacer contratos para cortar tallas, que
ocurran á Guadalupita. Condado do Mo-
ra, pura entenderse s dire el asunto con
el Hr. J P. Cheney. Los montes que
serán proporcionado A los talleros, sou
montes vírgenes. Cooks & Cjíkney.
i n-;it- .
El Dinero Siempre esta Seguro
Cuaudo es d(posita.lo eu los Cofres de
uu Rauco de Ahorros tegiro y digno do
confianza. Las inversiones podrán de-
preciar pero una cuenta eu un banco do
ahorros croco do su propia cuenta.
U PldZd Trust & Savings Bank
es una institución bancana bien estable-
cida y digna do toda confianza. Todo-- i
sus dcpositndorea están bien protegidos
y el elemouto do riesao uo existe. Prin-
cipiad una cuenta con uoeotros y dejad
el it'dito empicte á acumularse3ueluego.
9iJ. MINIUM.
t
Eliden conocido comprador
do Cueros y Zaleas, no está
más con Hopo & Co. poro
podrá ser hallado una puer-
ta arriba do Appcl Uros.,i listo con dinero en mano
para pegar los precios más
altos del Morcado por
fu
Cueros y Zaleas, f
mí, wm y id 1 1
Podiá ser encontrado en i l lugar doude
fr i iI '
Venid aquí y preguntad por los sombreros de
hombre que estamos vendiendo á 50 ctvs.
Pensareis que no son buenos por venderse á 50
centavos, pero no sabéis que tenemos demasiados de
estos sombreros y debemos deshacernos de ellos.
Estos sombreros son de la clase que vendíamos
por $1.75. Son sombreros blancos aafetados y par-
dos. Las formas están buenas la clase que se usa
todos los dias. Si tenemos vuestro uúmero pues
aquí tenéis una chanza
Entre otras ofertas damos por 29 centavos cami-
sas de hombre para dias Domingos solamente en ta-
maños grandes que valen hasta 75 centavos por 29
centavos. Encajes de lino y algodón anchos y angos-
tos una pila grande para escoger de á 5ctvs. yarda.- -
Rifles "Savages" de la Winchester Arms & Am-
munition Co.
Por Precios y Condiciones
P Rain, Arados Avery,
Cegadoras y Máqui- -
Samvich Mfng. Co.,
Máquinas de Trillar
de I. C Case, Estufas
"Home Comfort," Es-
tufas de Comstock-Castl- e,
Principal en Las Vegas.
Aviso Importante.
lCott. Li. 91. ItOHH,('omiHionado de la Corte de los Kntario
UnidoB, eu Las Vegns.
Wntrsdas do turrónos en los Condados
d Ssn M'ii.i (Juitdulupe, Mora, Colft v l'riicn: v '''U'vJtinsles en I con-dado de an M-- ' t (Puoden hacerse
sute mi, en la oiiyuft scfel Colector en la
C(fs de Corte.
l
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Diríjanse á la Oficina
Un dozRna de hor- -
tiHtnu tarj"ian ilf
nofuhr
Tarjetas ie Visita?; euulijuipr
Hr 1.
RU
CtMitHVOH
I11HI!1&II
1I rec
Kl míithri itin qulm ptá bu n tuiprro tu lo- -
T(n olhm. IVlrán nmivlnr stHtnptllná de correo,
Vo b tmpi-.uu'- tu 'üui H titrjefn pul uiu
til!'trni
es
Comprados á liw personas que Bolo
g son vondedoras de ellos y que uo$ sou aplicados científicamente, per-t- ijudioan la vista y después hacen
niás difícil su correginjiento.
ti , i i
liSlí
Ml n 0.
Plaza
les de m Llave w
de Zapatos pe compren.
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PSMAVERA 1904
TVTuevos Efectos llegan diariamente en i
n grandes cantidades.
as ultimas modas y mas .
nuevos efectos. VLfluAfl A VLKLuX
NDA
due se
vái par
NÜESTIK) DEPARTAMENTO DE CALZADO.
El mas completo en la ciudad.
Nuestros estilos a la ultima moda.
Nuestros surtidos comprenden todo
lo correspondiente a Señoras Niños,
Señoritas y Jóvenes. Nuestros pre-ci- os
siempre convencionales.
j: í "
cy
(Suecsoreda Dunn Uullden Supply Co.)
rJTJnti una Unen Üoinplvtn
Madera,
-- Herramientas, para Edificios,
Tintas, Aceites,
Cepillos y Vidrios-Garantizamo- s
un trato cortez
y f'MÍiiniiiTTnos ! rattiMiri ni 1 1 ico.
Vi sita
.
lacedis una
solía estar, en la Cullo ilel Puente, con
llope i Co., listo put a comprar á los pre-
cios MAS ALTOS, por dinero iu contado.
L N'A, CUEROS y ZALEAS,
l'raigiui lo que tengan quo vender cu et
lítu a y conviéi ranlo eu dinero. Es cst i
la únien tirina en Las Vegss, (nn h,. (.d'.ca exclusivamente d esta liin a. No
vendan hnsta qnu nos consulten á nos- -
IH)1Mí vfc CO.
